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PINTORS 1 POETES CUBISTES 1 FUTURISTES. 
UNA TEORIA DE LA PRIMERA AVANTGUARDA 
En la tradició critica que s'ha ocupat de les avantgiiardes histbri- 
ques és ja gairebé normal trobar-se anib I'aglutiiiació de totes elles sota 
els mateixos punts de vista. Tan sols una frontera és esbossada: la que 
separa els blocs cubisme-futurisme i dadaisuie-surrealisme. 1 així com en 
el darrer cas el dadaisme és observat com un precursor del surrealisme, 
en Paltre, futurisme i cubisme tendeixen a barrejar-se -estic peniant, 
naturalmeiit, eii la mentalitat de l'historiador de la literatura, no de 
l'art- i a constituir una sola escola, amb pressuposats estetics atribuübles 
indistiiitameiit a Puna o Paltra. 
D'altra banda, aquesta tradició critica ha volgut també que tots 
aquells moviments d'avantguarda s'agrupessiii sota la bandera de la re- 
beHia incondicional a la tradició i a la disciplina d'ofici, en favor de 
l'alliberament d'unes babilitats castrades justament per la submipió a 
aquelles disciplina i tradició. Aixb pot ser cert per alguna d'aquestes 
tendencies -per bé que em sembla que el cinisme del dada esta per 
damunt de cap teorització d'aquest estil-, perb tiiic el convenciment 
que no ho és per a totes. M'és encara: que és impossible poder par- 
lar -com es fa en el primer bloc esbossat més amunt- de futurisme 
i de cubisme com a integrants de la mateixa familia, i que si alguna 
vegada s'han assegut a la mateixa taula de joc, ho han fet sense adonar-se 
que cada uii d'clls partia de bases distintes, quan no obertament oon- 
tradictbries. 
Eii aquest article intentaré esbossar les bases tebriques del cubisme 
-les del futurisme serau vistes només per contrnst-, i, per bé que el 
meu interh se centrara en els productes literaris que aquestes crearen, 
hauré d'apropar-me als escrits dels pintors, per tal com, sovint, els tex- 
tos dels escriptors s'hi refereixen i els donen com a coneguts i base dels 
seus. També -i no en la mesura mbs petita- per quant el més ui- 
teressant 4s el punt de partida estetic amb quA van ser creades, i aquest 
estat es fa manifest, sobretot, en els textos tebrics sobre pintura. 
La noblesse vient de 1'émotion contenue. L'kmotion ne doit pas se 
traduire par un tremblement ému. Elle ne s'ajoute ni ne s'imite. Elle 
est le gume, l'ceuvre est l'éclosion. 
J'aime la rAgle qui comge l'émotion. 
Amb aquest postulat de principis tan poc favorable al punt de 
partida "emocional" per a la realització de les obres artfstiques, la "lli- 
bertat creadora" de l'artista, Georges Braque, creador, amb Picasso, del 
cubisme pictbric, acabava el 1917 un dels pncs textos tebrics que se li 
coneixen l. "Ces réflexions ... -apuntava el davantal de presentaciú de 
la revista en que aparegueren- montreront une orientation d'un art 
qui a donné lieu A tant d'interprétations diverses." Certament, el cubis- 
me, en el poc temps que duia de  rodatge quan aquestes notes s'estam- 
paren, ja havia donat lloc a una gran quantitat d'especulacions de tota 
mena, c~pcculacions aquestes que, en iínies generals, han marcat i hs 
i tot pre-dibuixat la trajectbria crítica que sobre el moviment i el seu 
entorn s'ha anat feut al llarg dels anys i que arriba &S avui. Si b$ 
s'hi comenca a fer notar un canvi en la forma d'acarar-s'hi -canvi 
timid i poc assentat, que, a tot estirar, només s'ha insiuuat a la prem- 
sa-, la qualitat dels papers sobre el tema no ha fet costat, lamenta- 
blement, a la seva enorme quantitat. En conjunt, han volgut veure en 
el cubisme una mostra més del descordament general del canvi de se- 
gle, quan no una teoritzada manca de  sistema. Qui sap si, en el fans, 
aquests apropaments al cubisme no han patit dels resultats de la per- 
plexitat i de la incomprensió que els crítics del seu moment histbric 
patiren. Aquesta perplexitat, no cal dir-ho, es resolgué prou sovint en 
una mal dissimulada hostilitat: basti rellegir els mots que el primer 
critic oficial que s'ocupi del cubisine, Louis Vauxcelles, dedica, encara 
en la prchistbria del moviment, a les temptatives, més tímides que deci- 
dides, de  Braque: 
' Avec M. Braque ... je perds définitivement pied. C'est la de I'art ca- 
naque rksolument, agressivement inintelligible2. 
1. Georges Braque, Pemdes et réflexions sur In peinturc, "Nord-Sud", 10, 
dercmbre de 1917, pazs. 35. 
2. "Gil Blss", 20 de marc de 1908. 
Opinió aquesta que reitera vuit mesos després, afimant: 
11 m6prise da forma, réduit tout, sites et figures et maisons b des 
schémas géométriques, i des cubes. Ne le raillons point, puisqn'il est 
de bonne foi, et attendons 3. 
La bona voluntat afirmada no li inipedi, de tota manera, de seguir 
dient: 
... tout jusqu'au bizarreries cubiques et, je I'avoue, malaiskment in- 
telligibles de Bracke [sic] (en voild un, eíit dit Pascal, qui abuse de 
l'esprit géom6triquel) 4. 
Amb Pany de re8exió que separa la darrera notícia de la primera, 
Vauxcelles, només va ser capa$ d'adonar-se del que el1 en diu la volun- 
tat "geometritzadora" d e  Braque, pensaiit-se, perb, que del que es trac- 
tava era de  reduir-ho tot a aquest espeiit. S'endeviiia, de tota manera, 
en les seves paraules que el que Pesfereeix és la manca d'adequació 
de la realitat representada al món de fignració conegut, a Pil.lusionis- 
me pictbric que &S llavors havia domiiiat la pintura. La seva oposició 
es basa en el que el1 creu que és un "inenysprcu de  la forma", i, en- 
cara que errbnia, coin venrem, aquesta opinió és la que, a favor o en 
contra, ha  enfatitzat la crítica posterior. Cinquanta anys més tard en- 
cara, Pierre Cabanne, un crític no prccisament suspecte d'animadversió 
envers el movirnent ni envers Picasso, escrivia a propbsit del que s'ha 
considerat -cree que també errbniament- la primera obra del ciibis- 
me, Les dernoiselles d'Aoignon, del pintor malagueny: 
Ce que 1'Espagiiol vient dc réaliser, aucun Francais n'avait osé le 
tenter chez lui et, peut-&re, lui m&me n'aurait-il jamais eu l'audace 
d'accomplir un te1 acte dans son propre pays. Ce coup de force contre 
la tradition de I'Occident buurgcois il fallait un étraiiger, un exilik sans 
attaches, sans foyer, sans parentks, presque sans amis, un &tre farnuche- 
ment solitaire, enfermé dans sa colhre et sa révolte, pour l'accumplir 
avec une aussi terrible violence et un te1 mépris de ses rkpercussians 5. 
Es a dir, que si no era un foll, poc se'n faltava. Aquests mots, perb, 110 
són sin6 la continuació histbrica del que es comentava quaii Picasso 
3. "Gil Blas", 14 de novembre de 1908. 
4. "Gil Blas", 25 de marp de 1909. 
5. Pierro Csbanne, L'epopée du cubfime, París, La Table Rondo, 1963, pAg. 32. 
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realitzi'l'obra: un amateur parisenc, Stchoukine, escrivia a Kahnweiler, 
el nou marxant picassii que havia substiluit Vollard al mateix pro- 
pbsit: "Est-ce vrai que Picasso est devenii fou? ... Quelle perte pour 
l'art francais!" 
Sembla nila veritat assentada que el naixeinent del cubisme i les 
seves reialitzacions posteriors van ser un tour-de-force contra la tradició 
de l'art, una oposició t e n a ~  a tot passat, per tal d'oferir un panorama 
del tot nou, lliure ja de regles, a favor del vent emocional i en contra 
de tota convenció. No tenim, que jo sapiga, cap text tebric de Picasso 
sobre el cubisme, pero quina diferencia fonamental no hi h a  entre les 
opinions vessades per la crítica i les notes de Braquel Aquella "rkgle 
qui corrige l'émotion" té ben poca cosa a veura amb la "colkre" i la 
"révolte" que Cabanne atribueix a Picasso en l'origen de la nova forma 
de representaciá. 
Ara, la destrucció de la idea de l'obra com a ''ihestra oberta al 
inón" no sembla que fos el resultat d'un arravatament momentani o vi- 
sionari, i sí, per contra, el resultat d'una postura tdrica clarament 
formulada a favor de la tradició. La teorització, de la necessitat de P a i t  
no imititiu, aixi, esta ja clarament formulada en el primer text globa- 
litzador del moviment, el redactat pels pintors. Gleizes i Metzinger en 
el moment en que el cubisme vivia el seu moment Ugid en tant que 
griip a París, l'estiu i la tardor de 1912, text que es publid com a llibre 
a finals d'aquest mateix any, Du cubisw 
La seule erreur possible en art c'est I'imitation; elle attende A la loi 
duteinps, qui est la Lois. 
Que le tableau n'imite rien et qu'il piésente nfiment sa raison d'étre! 
Nous aurions mauvaise g3ce A déplorei. i'absence de tout ce dont, 
íieurs, campagnc ou village, il aurait pu n32-tre que le reüet. Nkam- 
moins avouoiis que la réniiniscence des formes naturelles ne saurait 
&re absolument bannie, du moins actuellement 9. 
Es a dir, que l'eliminació del principi imitatiu es fa justament per tal 
d'assegurar a l'obra una pemivkncia més eiilli de l'instant, respectuosa en- 
vers una Llei. L'abskncia d'imitació, a més, presenta per als cubistes un 
6. Citpt pcr Cabanne, ap. cit., phg. 45. 
7. Albeit Gleizcs i Jean Metzhgei, Du cublsme, Psris, Figuibre, 1912. Cito el 
llibre per l a  reimprcsrib feta per les Editions Pdsence, do Saint-Vincent-sur-Jabron, 
el 1980. 
8. Du cubisrnc, *Ag. 40. 
9. Ibid., pdgr. 48-49. 
avantatge complementari: el de realitzar obres purament pldstiques, no 
deutores del pretext del món exterior. Per bé que encara algiiiia refe- 
rencia a aquest món és encara tolerada per raons d'ordre tictic, la 
tendencia final és la de fer-lo desapareixer definitivament. La base de 
Part se situa, doncs, lluny de la copia, i s'exigeix del pintor un altre 
tipus de qualitats que les de la pura habilitat imitativa. Aquesta darrera 
és vista justament per Braque com una qnalitat inferior, en afirmar que 
travailler d'aprAs nature c'est improviser 'O. 
Les qualitats que ara es demanen al pintor ja no estan només lli- 
gades a PhabiIitat -encara que també aquesta sigui exigida-, sinó 
que es venen bisicament com a intel.lectuals, en deniaiiar a l'artista quc 
sigui capa$ de "concebre". El poeta Guillaume Apollinaire, que es ma- 
nifesti un fervent defensor de la iiova escola des dels seus articles més 
primicers, dedica a la pintura cubista un llibre que ha esdevingut 
celebre, Méditations esthétiques: les peintres nibistes. Allí observa- 
va que 
ce qui différencie le cubisme de l'aiicienne peinture c'est qu'il n'est 
pas un art di'iiiitation, mais un art de conception qiii tend s'élei-er 
jusqu'i la création 11. 
Aquesta voluntat antiimitativa es reafirma sovint tot al llarg del pe- 
ríode en qub el cubisme funciona. Ben rarament podríem trobar uno 
unanimitat més gran i amb més poca variació f~namental '~.  
Aquest menyspreu a la naturalesa en tant que material de base pcr 
a l'obra artística té diversos orígens: d'una banda, la negativa a con- 
siderar la naturalesa com una font de bellesa; és a dir, el no creure 
que el m6n natural contingués cap cosa bella en ella matei~a sense la 
intervenció humana, la qual cosa cxclou la justificació imitativa; de 
10. Gearges Braque, Pensées ..., pbg. 4. 
11. Gui l lame Apollhaire, Mdditotions estliétiques: les vointrer cubistes, París, Fi- 
gujhre, 1913. Cito el llibre per la  reimprensi6 de Hermann, París, 1980, pig. 67. 
12. AUí, per exemple, el 1916, Pierre Albert-Birot ermivia a In pig. 3 del iiúm. 1 
de "SIC', gener de 1916: "L'Art commence a& finit l'imitation." A la m a t c h  revista, 
quatre mesos després, un personalge que retrobarem, 'Z, afirmava sonse embuts que, 
ja que la nshiralesa no era una obra d'art, la seva cbpin tnmiioc no hn padia ser: "le 
n'y songe ~ ~ i n t ,  et s i  cctte femme était faite eomme ce que vous nnmmcs mula nahirei, 
cetts peinturs ne scrait pas une reuvre d'alt" -niim. 5, maig de 1916, pig.  6-, i, ja 
des da I'apaiiciir d'una nllra revista a f i  als pressuposats cubistes, "Sord-Sud", el scu 
director v o l y é  deinar clar que ' l e  cubirme est un art émincmment plastique, mais un 
" ~ t  de créotioii ct non de reprodiictinn ou d8intemr6tation" -al niim. 1 ,  marg da 1917-. 
Poc tempn dcrprés insktia: "L'avonir eít S: i'invention. L'épogiie mue! on n'a plus le 
drait d'imiter" -nÚms. 4 5 .  juny-julio1 de 1917, pPg. 2-. 
l'altra, la consideració de l'obra artística com a un  fet purament in- 
tellectual, allunyat totalment dels imperatius naturals. Es encara Apolli- 
naire qui parla: 
On laisse les ouvriers maitriser l'univers et les jardiniers ont moins 
de respect pour la nature que n'en ont les artistes. 
11 est temps d'&tre les maftresla, 
La independencia de la naturalesa no és doncs un allunyar-se'n passiu: 
l'artista hauri  d'actuar contra ella, activament, per tal de transformar-la 
en una obra humana, punt de partida per tal de  poder fer una obra 
artística. En l'ordre huma, la naturalesa es manifesta en Pinstint. La 
seva neutralització es fa  del tot necesaria si es vol aconseguir la hu- 
manitat: 
Considérer la pureté c'est baptiser i'instinct, C'est humaniser i'art et 
diviniser la personalité '4, . .  
. 
segueix encara Apollinaire. E l  que es persegueix és justament negar la 
part "natural" de l'home en favor de la intel.lectua1. Si l'artista romin- 
tic havia volgut veure en la naturalesa la seva font d'inspiració, con- 
v e n p t  que aquesta era capa$ d'oferir-li la rnés alta expeiiencia esthtica, 
el cubista, per contra, només veu en la naturalesa una font de  desor- 
dre, carent de  bellesa; si el romantic buscava en el paisatge la mani- 
festació de l'ordre esencial, el cubista considerara que només hi ha or- 
dre alli  on la intel.ligAiicia humana hi hauri  introdu'it la seva forca. La  
cultura,' doncs, es veu, cada vegada més, allunyada del mbn natural. 
Diu encara Apollinaire: 
Les grands pdtes et les grands artistes ont pour fonction sociale de 
renouveller sans cesse ,l'apparence que revht la nature auw yeux des 
hommes. Sans les pdtes, sans les artistes, 1 s  hommes s'ennuieraient 
vite de la monotonie naturelle. L'idée sublime qu'ils ont de I'univers 
retomberait avec une vitesse vertigineuse. L'ordre qui parait dans la 
nature et qui n'est qu'un effet de i'art sevanouirait aussitot. Tout se 
déferait dans le chaos. Pliis de saisons, plus de civilisation, plus de pen- 
sée, plus d'humanité, plus de vie meme et i'irnpuissante obscurité 
régnerait A jamais '6. 
El paragraf és d'una violencia notable contra la naturalesa en tant 
que valor. Sense la m i  ordenadora de I'bonie, el caos s'ensenyoriria de 
13. Apallinaire, op. cit., *Ag. 54. 
14. Ibid., pAg. 55. 
15. Ibíd., pAg. 63. 
tot, eliminant idhuc la vida. La diviiiització de la personalitat que hem 
vist abans ts,  no res menys, l'elevació de la humanitat en forya orde- 
nadora. Aixi, doncs, s'elirninava la distincia irnmensa que els romintics 
havien volgut veure entrc i'intel.lecte i l'art. La bellesa depassava la 
naturalesa i se n'allunyava en la mesura eii que era capay de  domes- 
ticar-la i de  perfer-la oposant-se als seus capricis. E1 mateix pretext 
natural de  l'obra desapareix corn a valor si no ha estat hibilment ma- 
nipulat per Partista. Al Du cuhWme ja conegut, Gleizes i Metzinger 
valoraven l'obra pictbrica de Manet -tot i establir-hi diferbncies fona- 
mentals d e  criteri- pel fet d'haver sabut eliminar l'anecdota en favor 
de l'obra: 
A cela nous reconnaissons un précurseur, nous pour qiii la beauté 
d'une ceuvre réside espressérnent dans lieuvrc ct no11 dans ce qui n'en 
, est que le pr6texte ' 8 .  
Ara bé, aquesta pstulació de i'autonomia de l'art en relació amb 
la naturalesa, buscant en el1 mateix les regles que i'bauran de perfer, 
no implica en cap momeiit tampoc la postulnció d'un art siinplement 
decoratiu, sinó, pel contrari, d'ui1 art transcendent i vist com l'únic 
real. En aquelles negatives cal veure justament ln voluiitat de penetrar 
més profundament la realitat, no nombs pictbrica, sinó cultural, uiiiver- 
sal, última: 
Le tableau porte en soi sa raison d'etre. On peut impunément le 
porter d'une bglise dans un salon, d'un musée dans une cliamhre. 
Essentiellement indbpendant, nécessairement total, il n'a pas i satis- 
faire immédiatement sl'esprit mais au contraire d Pentroiner peu a peu 
oers les fictiues profondeurs o& vieille ln lumiCre ordonnatrice. 11 no 
s'accorde pas B te1 ou te1 ensemble, Cl s'accorde 2. I'ensemble des cho- 
ses, a l'univers: c'est un organisme ". 
En aquest altre fragment de Du cubisme Gleizes i Metzinger formulen 
clarament la voliintat de  retomar a l'art un cert caricter religiós -en 
el sentit de reconquesta d'una síntesi entre I'estil i la cultura-, ja que, 
en definitiva, 
discerner une forme, cela impliqiie, outre la fonction visuelle et la fa- 
culté de se mouvoir, un certain développement de l'esprit ... Discerner 
une forme, c'est la verifier A une idbe prhexistante 18. 
16. Du c u h ,  phg. 39. 
17. IMd., pis .  43. El subratllat 4s me". 
18. Cf. D u  mbisrne. phgs. 45-46. 

La quarta dimensió actua, doncs, sobre l'aspecte esseiicial de  robra, i 
iio sobre un suposat dinamisme que li han atribuit a l p n s  dels seus 
comentaristes modernsm. La seva actuació tendeix a apropar l'obra 
d'art a la bellesa en tant quc tal (Apollinaire es complau a parlar d'a- 
quest absolut com Cuna flama) i a i'ordre superior de les formes pures, 
incontaminades per l'embrutiment aspectual. Gny Habasque ha volgut 
veure fins i tot en aquesta voluntat una coincideiicia sorprenent amb la 
filosda de Husserl i la seva feiioinenologia. Si realmeut els cubistes 
volgueren substituir la simple impressió visual per alguna cosa més 
durable i permanent, afirma Habasqiic, "s'il existe une quatrieme di- 
mension (non spatialc, bien ciitendu), c'est, je n'hésite pas i l'affir- 
mer, la dimension de  l'essence, celle que nous révele la phénomenolo- 
gie" 23. Deixant de  banda Hnsserl i la seva possible influencia -no he 
vist cap teoritzador ni cap crític de Epoca que el citessin-, Apolli- 
naire devia intuir alguna cosa de semblant quan escriví: 
Voulant atteindre aux proportioiis de I'idkal, ne se bornant pas A 
i'humanité, les jeunes peintres nous nffrent des auvres plus c6réhrales 
que sensuelles. Ils s'éloignent de plus en plus de i'ancien art des iiiu- 
sions d'optique et des proportions locales pour exprimer la grandeur 
des formes métaphisiques. C'est porirq~ioi I'art actuel, s'il n'est pas 1'6ma- 
nation directe de croyances religieuses déterminées, présente cepen- 
daiit plusieurs caracteres du grand art, c'est-Mire de I'Art religieux". 
Cai t  modern és, doncs, un art globalitzador i ideal, a la recerca de 
l'essencial per la depuració de l'anecdotic. El rebuig imitatiu és, doncs, 
un  exercici d'ascesi per tal d'aconseguir una obra lliure de  frivolitat. 
Plató, certament, no hauria expulcat de la seva República ideal aquests 
artistes que s'esforqaren per no oferir aspectes sinó realitats, idealitats 
i no pcrcepcions immediates. "Le monde visible ne devient le  monde 
réel que par l'opération de la pensée", a h a r e n  encara Gleizes i Met- 
zinger26, volent indicar potser aquesta voluntat d'apropament al món 
de  les Idees més que no pas a la seva ombra tal i com Plató la di- 
buixA al celebre capítol dese de la República. 
Ara, aquesta recerca de la veritat metafísica, de la realitat supra- 
sensual, per bé  que dcutora de la cerebralitat i la intel.lig&ncia, no és 
recercada pels mateixos camins que podrien usar matemhtics o iilb- 
22. Aquest dinsmisme, com veurern, prové de la interfenncia sobre el cubime 
dcls pressuposats futuristes. 
23. Guy Habasque, Cubisrne et phénomemlogie, "Revue ZEsthétique", 11, 1949, 
~ a g ~ .  151.161. 
24. Apollinairo, op. cit., pag. G3. 
25. Du cubisme, pAg. 38. 
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sofs. Per bé que s'hagi volgut veure soviiit l'emprenita de l'especulacib 
m a t k i t i c a  en l'obra dels cubistcs -el nom d'un pintoresc matemhtic 
Princet, que havia d'haver introduit Picasso i Braque en els principis 
de la geometria no euclidiana i que els havia d'haver fet llegir les obres 
c?e Poincaré (!), s'ha citat prou vegades, 6ns que ara podeni saber que 
realment hi hagué un  Maurice Piincet que, si bé compartí la taula de 
Picasso, mai iio parla de  matemhtiqiies"", per bé que s'hagi, con> dic, 
volgut veure aquesta empremta, el cert és que els pintors es preocu- 
paren més dels aspcctes plistics que no pas de  l'aplicació de coneixe- 
meiits filosbfics o cieirtífics a la seva obra. Deixeni parlar encara Cleizes 
i Metzinger: 
Decoiile-t-il que nous devions I'exemple des impressionistes nous 
fier A la seulc sensihilitk? Aucunement. Nous recherchons I'essentiel, 
mais nous le recherchons dans notre personnalité et non dans une es- 
pece d'éternité que mathématicieiis el philosophes aménagent labo- 
rieusement 27. 
La realitat recercada no és mai científica, sinó plastica. Per bé que 
Apollinaire afirmés de Picasso que estudiava un objecte com un cirurgid 
disseca un cadaverZ8, pcr nrés que un reconegut apologeta i analista 
del cubisme com PEerre Reverdy viilgui veure en aquest art fredor, 
matcmhtica i antiplistica2", el fet Bs que la voluntat de  recerca s'es- 
tablí precisamcnt cii la plastica i no enlloc més. És cert que la vo- 
luntat cubista, si més no tebricament, consisti en el coneixement de  la 
totalitat de I'obra representada i de la seva adequació a un esquema 
idcal; perb aquesta totalitat es trobava més en la intallig&ncia plistica 
que en la voluntat científico-naturalista. Pierre Albert-Birot, per tal 
d'i1,lustrar els no doctes en el nou art, imagina uns "dihlegs" entre el 
defensor dels vclls metodes -"A- i el coneixedor de l'esperit d'avant- 
guarda -2"-. En un  d'aquests dialegs podem trobar una explici- 
tació clara del procés que, al sen enteniinent, ha  de  seguir el pintor 
cubista: 
Z.-Bien. Oubliez pour un instant vos connaissances acquises et 
nous allons dire: une noix est une forme vaguement ronde et verte. 
Trouvez-vous cela suffisant? 
26. Cf. Gabricl Forratcr, Pablo Picrisso, dins Sobre r>i»tur<i, Barcelona, Seix i Barra], 
1981, paz. 290, i John Golding, Cubism, trad. francesa, Le cubistne, París, Jiiillsrd. 
1962, ~ a g ~ .  90 91. 
27. Du cubistne, phg. 63. 
28 .  Apollinaire, op. cit., pig. 60. 
29. Pierre Reverdy, Sur le cubisms, "Nord-Sud", núm. 1, mars do 1917, pig. 6. 
A. - Non, vraiment; je criiis qu'une iioix ii'est pas qu'une formo 
ronde et verte. 
Z.-Alors comment allons-iious faire potir savoir cc que elle est 
encore? 
A.- Ma foi, je nc sais pas, regarder dedans. 
2. - C'est aussi mon avis. Je l'écale. 
En aqiiest puiit, "Z" es dedica a aiialitzar quina cosa hi ha dintre d'una 
non des d'un punt de vista iiomés tictil i visual. "A" es queixa: 
A. - Mais ce soiit dca observatioiis de nlitnraliste que iious Iaisciis 
lb, je iie vois pas tres hieii cc lien ... 
2.- Nous avons fait de l'aiialyse avec la mótliode scientifiqui, 
c'est-A-dire avec la sede méthode d'observation qui conduise h la coii- 
naissance; mais iiotre analyse n'est pas du tout faite dans l'esprit d'un 
naturaiiste, nous n'avoiis anaiysé la iiois qu'en peintre et nous ne la 
cunnaissoiis qu'au point de voe plastiquc, mais i ce puint de vue-la 
nous la coiinais~ons bien m. 
Per taiit, el que pret6n el pintor cubista és apropar-se el més possible 
a la Idea, pero a través del coiieixement plistic de l'objecte i Padequa- 
ci6 d'aquest coneixement a les formes coiiegudes previament pel pin- 
tor. Del que es tracta és de suprimir de l'objecte el que és accessori i 
accidental per tal de quedar-sc amb el que és etern i constant i és 
en aquest sentit que cal enteudre l'aforisme d'Albert-Birot pel qual, si 
l'art fins llavors només havia pogut oferir copies, és a partir d'aquell 
moment que és capa$ de donar originalsm. Per tomar al capítol dese 
de la República platbnica, el pintor tendia a deixar de ser l'unitador 
d'imitacions per coiivertir-se en un imitador, també, perb en un grau 
inferior, de la mateixa manera en que podia ser-ho un artesa. 
L'imitation - l'interpretation - la cr&atioii. 
Premiere phase: 11 reproduit directement Papparence de la tia- 
ture: il rend une frnage. 
Deuxieme phase: 11 exprime l'aspect de la nature A travers son 
hnmanité: il exteriorise une impression. 
Troisieme phase: Ne conservant de la nature que le constaiit et 
i'absolu, libre du choix des Blhments nécessaire~ i la construction de 
son ceuvre, il réalise 1'Esprit. Son ceuvre devient la Réolité. 
En aquestes fases divideix Léonce R o ~ e m b e r g ~ ,  marxant, el llarg pe- 
riple de  l'art niodem cap a la seva perfecció, cosa amb la qual sembin 
30. "SIC", niims. 8-9-10, agost-setembre-octubre de 1916. 
31. Pierre Reverdy, op. cit., pig. 7, 
32. "SIC", nhmn. 8-9-10, agart-seteiiibre-octubre de 1916, pig. 23. 
33. Ltunce Rosemberg, Arts, 'WoidSud", núm. 16, octubre de 1918. pig. 4. 
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coincidir amb els piiitors de I'escola cubista. En parlar, doiics, de la 
pintura antcrior i qualificar-la despectivament d e  t70mps-Pmil, el que 
feieii era inenystenir els aspectes efimers i aparents en  favor del ca- 
racter marcadameiit realista de les seves produccions. 
El curiós del cas és que I'atac a la pintura aiiterior se centra hhsica- 
nient només en aquest aspecte -al qual s'hi uiiira, subsidiiriament, el 
de la maiica de coiistmccií>-. El cubisme, afirn~aran, no modifica res 
l'art eii la seva base: tan sols variara la forma d'acarar-se al rnóu i a 
la realitat. "Les positions altcriieiit selou le temps, voilh tout -subrat- 
llen Gleizes i Metziiiger-. Et lcs aspects des ceuvres diffirent tout 
eii ne modifiant rien au principe" "'. Uii piint de vista que és reafirmat 
pel cufiós "Z" de  Pierre Albert-Birot en opinar que els pintors "ont 
changé, leur maniere de regarder le  monde, máis non pas les lois fonda- 
mentales de I'e~thétique''~K L L ~  ruptura arnb la pintura aiiterior (afir- 
ma, doncs, només per l'estat d'esperit que Ia genera, i iio en les formes 
de renlitzacib estktica o practica de robra. Es més: els piiitors cubistes 
es reclamaren deutors i coiitiiiiiadors d'uiia tradició, tradició aquesta 
que calia retrotraure a l'&pocn aiiterior a I'illusioiiisme pictbric, és a 
dir, abaiis de  I'hellenisiiic o del Renaixemeiit italia. A banda la valora- 
ció que van poder fcr d'alguns piiiturs pertaiiyents a les Apuques re- 
butjads en tant que precursors -Cézaiine entre ells, i bAsicameiii per 
la preocupació del pintor d'Ais eii els volums i les seves relacions més 
que no pas per la &xacii> inomentania i fuga$ de la lluin; o Ingres, en- 
cara per motius d'ordre similar-, els pintors cubistes es veuen a si 
mateixos com cls coiitinundors d'un art autenticament nacional, globa- 
litzador i ideal, que quedi  arraconat per In irrupció d'aquella "oluntat 
de representació enganyosa que suposa el Renaixemeiit: 
11 n'est point san5 antbcédents Le1 cubisiiie]. Pour les apercevoir 
regardoiis par-delb les grands virtuoses df: l'apliarence que nous apporta 
le, xv~e sihcle. Les Primitifs, les Arcli~iiques nous doinierit maint exeinple 
de hetto possessioii libre, authentique el: pnétique du monde. J'ai sur 
mon mur une iciine byzantine, In face d ~ i  Christ est forrnee de trois 
tEtes canjuykes!, 
s'exclaiiia Metzii~ger 30.  Gleizes fou encara més explícit en una confe- 
rchicia que intitula precisanient La Tradition et le Cubisme, eii el títol 
34. Du culiisme, pAg. 33. 
35. :'SIC", níims. 8-9-10, agost-sotcmbre-octubre de 1916, phg. 21. 
36. Jein Metzixiger, yostfuci a la recdició de Dtr cubisme, ut supra, pAg. 82. 
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de Ia qual, estampada posteriorment, tots dos conceptes s611 impresos 
en versals: 
Nous considbrons A l'encontre, les ceuvres des artistes les plus vo- 
lontaires d'aujourd'hui comme issues des sources de notre tradition na- 
tionale ... Dans l'histoire de notre art la pression la plus désastreuse 
qui fut commise, A cause de la direction maheureuse qu'elle imprima, 
fut incontestablement l'invasion officielle appelée la Kenaissaiice du 
X V I ~  si8cle. 
Au lieu de peser, #une part, le patrimoine artistique, colossal et si 
original, que iious possédions alors, d'autre part, cet ari italien si 
éloigné de nos aspiratiuns primordiales et si impregné de l'antiquité 
grecque, de gaieté de mur,  sur le rosier vigoreiix qui avait fleuri les 
roses de nos cathiidrales, nous avons accepté la greffe du rameau latin, 
déjA $uisé, dont le feuillage envahissant allait, des si8cles durant, re- 
tarder la floraison de la br~nche maitresse. 
N'avions-nous pas eu d'ailleurs, notre Kenaissance, plus profitable 
et plus conforme aux espoirs de la race, plus belle et mieux A son 
heure, prhs de deux sihcles auparavnnt? Et qui contesterait l'influence 
alors de ce regain de &ve, de luae, de pornpe, de cet amour de la v8ri- 
té si visible dans les arts de I'bpoque A Paris, A Bourges, A Dijon, sur 
les directioiis artistiques aussi bien des Flamands que des Italiens737. 
Valgui, doncs, la cita pel que fa  a la presencia vindicatoria d'una tra- 
dici6. Arribats en aquest punt, pero, cal fer algunes precisions d'ordre 
thctic. La primera és que, si bé tothom estigué d'acord en el punt de  
represa de l'arbre de la tradició dins la pintura cubista, tradició que 
es veia ja no einpeltada per jardiners malintencionats, no tothom esti- 
gué d'acord en quina era la tradici6 exacta que es contiuuava. L'epítet 
"nacional" 110 és mai absent, pero així com Gleizes identifica l'esperit 
de l'arquitectura gbtica amb la condició francesa, allunyada de l'art 
italih, que acaba considerant un d'aquells euipelts espuris -i, per exten- 
si6, l'art mediterrani-, Galtres pintors s'estimaren més veure a l'origen 
del cubisme precisament la influencia de l'art mediterrani no "helenit- 
zat". Per bé  que, el 1927, Max Jacob, amic íntim de Picasso, davant el 
mutisme del pintor quant a i'inici de la seva epoca cubista, afirmés 
que "le cubisme est né de la statuaire negre", P i e i ~ e  Daix ha pogut 
demostrar com aqiiesta influencia es féu impopoble, i el que compth, 
per contra, fou I'escultura ibt?rica en exposició al L 0 u v r e 3 ~  Pel que 
37. Albe,? Gleizei, La T~ndition et le Culiisme, París, 1920, pB.& 18. 
38. Cf. Pierre Daix, Joan Rasselet, El cubismo de Picasso, cotd&go rnzomdo de 
la obra pintada, 1907-1916, trad. castellana, Barcelona, Blume, 1979. 
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fa  als "cubistes" mediterranis, la cosa no podia plantejar cap dubte. 
Qui sap si aixb, en bona part, fou degut al fet que aquests seguiren, més 
que no pas Gleizes i Metzinger, Apollinaire o Dermée, aquest darrer 
volent veure al darrera del cubisme les lleis de transposició plhstica 
dels egipcis i els primitius grecs". L'important, ara, era mostrar con1 
no hi havia una voluntat estrictament revolucioniria en els pintors que 
conrearen el cubisme i en els crítics que els van fer costat, ans pel 
contrari, el desig de retrobar la vertadera tradició, ideal, globalitza- 
dora i nacional. És justament així com veu les coses Apollinaire: 
Les artistes-peintres vertueux de cette époque occidentale consi- 
derent leur puret8 en d8pit des forces iialurelles. 
Elle est l'oubli api& 1'8tude. Et, pimr qu'un artiste piir mouiiit, 
il faudrait quo tous ceux des siecles 6cou16s n'eussent pas exist4. La 
peinture se purifie, en Ociident, avec cette logique idéale que les 
peintres anciens ont transrnise aux nouveaux comme s'ils lew domaient 
la vie. 
Es vol referir, ein sembla indubtable, als piiitors anteriors a la separa- 
ció de la pintura del seu íntim seiitit religiós, manifestacib de la seva 
dignitat, si m'és peimes d'usar daugeni  d'Ors. 1 si bé no es pot anar 
peaot transportant el cadaver del pare, nii és nienys cert que, acaba 
Apollinaire, 
nos pieds ne se détachent qu'en vain di1 sol qui contient les rnorts4". 
Aqiiesta represa de  la tradició autentica, purificada del Wompe-Z'mil 
i la illusió perspectivista, és vista pels horries que sen  preteneu conti- 
nuador~ com l'aparició Cuna nova Renaixen~a, més autentica en aquest 
cas del q u e  no ho fou la italiana. Aquesta consci&ncia estiguk estesa a 
bastament, de manera que es fa  dificil trob:~r un text programitic en el 
qual el mot no hi sigui present. Fiiis i tot Pierre Albert-Birot, un dels 
homes menys suspectes de  veneració "tradicional" i amb més interhs, 
per l'assoliment d'nii art lligat estrictament a les necessitats del moment, 
per bé que potser esperonat per les acus:icions dels defensors de  la 
vella escola, segons les quals les maiiifestacions del nou art eren den- 
tores de l'esperit alemauy, foil capa$ d'afirmar, amb lletres de  caixa 
alta, que el proper Renaixement frances els era degut, i els cubistes 
entraven en l'elenc dels qui la farieu possible: 
39. Paul Dermée, lean Mctíirrger, "SIC', núrni. 42-43, inarc-abril de 1919, phg. 14. 
40. Apollinaur, op. cit., pagr. 54-55. 
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C'est d coups d'euvre que nous alloiis combattre. Bravol Voilh qui 
est parlé, et ce sera notre maniere tous nous, les modemes, #EN- 
TRER dans "LA RENAISSANCE" 41. 
El combat del qual parlava era el de  les trinxeres a la Graii Guerra: 
purificadora h a 1  de  tota influencia eítrangera i depuradora de  la Tra- 
dició, els obusos del canip de  batalla serien aísimilables, segons Albert- 
Birot, a les obres dels iiiodciiis. Realment, la pintura cubista, en mots 
d'Apolliriaire a i'assaig que li dedica, és un augment en puresa, tan pe- 
culiar coin aquesta: 
La racine, la tige et la fleur de lys montrent la progression de la 
puret6 jusqu'd sa floraison syrnbolique", 
és a dir, en puresa iiacional 
D e  tota manera, la tradició que es vindica no suposa cap iniitació 
servil ni dels temes ni de les teciiiques del passat reivindicat, sin6 uiia 
recuperació del seu estat d'esperit. Si vkiem que Apollinaire recoma- 
nava enterrar els moits, Dermée arriba a afimiar que una tradició és 
decadent, o entra en decadeiicin, quan és incapac de  crear uous temes 
i renovar els aiitics. Més: si la represa d'aquesta tradició h a p é s  de 
consistir en la copia de les realitzacions anteriors, el resultat obtiiiyt, 
més que no la recuperacib volguda, haiiria estat l'exhumació d'un ca- 
daver, i I'obra q11e en resultaria, un pastitx incomestible4". La tradició 
iio són uiis models, sin6 unes pautes; no unes línies de  calc, sin6 uns 
exemples. Es sobre el present que cal tenir els peus, amb l'estat d'es- 
perit dels aiitics. L'afirmació d'Apollinaire a Pinici de Les pintres ctc- 
bistes, "ce monstre de  la Beaiité n'est pas éternel", cal, doncs, eiitendre- 
la nonibs coni una variaciú externa de l'aspecte de  les obres, més que 
110 pas en el canvi substancial de  la seva configuració íntima. Així se 
salva el perill d'acabar gestaiit obrcs pcremptbries i amb poca possi- 
bilitat de futur. La novetat calia que fos avalada per la Tradició per 
tal de fcr-la duradora. Kovarnent, és Apollinaire qui parla: 
Nous n'erreroris poiiit dans I'averiir inconiiu, qui skparé de l'éter- 
nité n'est qu'un ~not  destiné a tenter i'lioinme. Nous ne iious kpuise- 
. . rons pas A saisir le préseiit trop fugnce et qui ne peut &ti-e pour l'ar- 
tiste que le masque de la mort: la mode". 
41. Pierre Albert-Birot, Etc ..., "SIC", núm. 3, miq de 1916, pAg. 7. 
42. ApallUiaire, op. cit., gig. 55. 
43. Pnul Dermée, op. cit., pdgi;. 3-4. 
44. ApollMaire, og. cit., DAS. 41. 
Lluny de la persecució enfollida del món modem -persecució aquesta 
que tempti prou sovint altres avantguardes-, la postulació cubista 
pretén només de viure el present en les seves manifestacions nienys 
efheres  i fal,laces, en la voluntat d'aconseguir un  art que, lligat al pro- 
pi moment, no en fos tan deutor que n'eliminés la possibilitat de  super- 
vivbncia dins el tronc mateix de la tradició de  la qual es volia a l a  i 
deutora. 
Ara, la tradició vindicada -es considerés aquesta gbtica o medi- 
terrania-, en quina cosa podia consistir? Tots els textos resseguits con- 
sideren el mateiu punt central: l'eliminació del pressuposat "emocional" 
per a l'obra i la voluntat d'arquitecturització de  l'obra resultant. Més 
que el fmit  de  reaccions primaries, preteiiia de ser filla directa de la 
IntelIigAiicia. La voluntat final no és altra que la de domesticar totes 
les forces que tendeixen a fer de l'obra d'art un producte penetrat per 
linies de fuga en direccions diverses per tal de concentrar-les respecte 
d'un nuili centrnl cohesioilador. El valor final de l'obra no es mesura 
ja per la seva capacitat d"'expressió", de  "sentirnent" o de "sensibili- 
tat", sir16 per la seva obediAncia a unes lleis cornpositives fidels a les 
lleis de 1'intel.lecte. Albert Gleizes, per a uira reedició del Du mbisme, 
redacta un prbleg en el qual intentava ii'explicar als lectors'que no 
conegicren l'epoca quina havia estat la intcnció del llibre. En a'qnest 
prblcg recordava que: 
Nuus avons écrit cet essai pour plusieurs raisons. D'abord pour 
clarífier nos aspirations vis A vis de nous.m&mes, persuades que la pein- 
ture n'était pas seulement la conséquence de réactions inférieures, 
spontanés et sans lendernain, mais la rhsultante de prémeditations, de 
réflexions et de combinaisons intelligentes exprimées dans un mktier 
qiii était un langage et que le sentiment et la sensibilité assouplis- 
saient 4.5. 
La Llei que ha fet la seva aparició a l'inici d'aquestes ratlles, la pre- 
meditació, la 1iitel.ligencia i la neutralització de Iinstint, el sentiment 
i la sensibilitat 4 s  a dir, el rebuig sistematic a una serie de  qualitats 
foiiameiitals pcr a l'art des de la perspectiva romintica-, ens illustren 
sobre el canvi filial d'actitud opcrat per aquests artistes, sotmesos a 
un ordre que els és exterii i a una tradició que els guia. La consciencia 
i la voluntat són els motors d'uiia obra que es reclama, per sobre de 
tot, arquitectura i ordre, és a dir, Forma: 
45. ~ l b e ~ t  Gleizes, ~rb l eg  n la reimprersió de Du cubisme, pkgs. 2223. 
5. 
Est-elle bonne en sni ou néfaste, I'influence de la volonté sur le 
goiit? La volonté ne peut développer le goiit que selon un plan pa- 
rallele B celui de la consciente 40, 
diuen Gleizes i Metzinger, mentre I'enigmhtic ''2" Zustra: 
. ... de ses multiples émotions pétries, amalgamkes, ordon6es. il 
va cr6er un tout, un ensemble, une forme ... 47. 
L'existencia i la presencia constant de  la voluntat de  forma, la concen- 
tricitat i la intelligencia, la Regla que corregeix l'emoció i la voluntat, 
fan que el gaudi estetic, al qual no es renuncia en cap moment, es 
vulgui veure en el reconeixement, per part de l'espectador i sempre 
d'una manera intellectiva, de  la forma i el dinamisme que aquesta for- 
ma imposa, forma i dinamisme que estaran sempre en concordaup amb 
. 
una Llei universal i permaneut en la seva textura interna. 
Totes aquestes consideracions ens duen, inevitablement, a la consi- 
deració de l'art cubista com d'un art ainb voluutat classica. La  voluntat 
operant sobre l'estil i l'ordre que Pierre Albert-Birot postulava gairebé 
amb una fórmula algebraica, "(Style = Ordre) = Volonté" estableix 
les bases d'aquest nou classicisme, conreat per "Animes ardents guiades 
per caps f r e d ~ " ~ "  disposades a atknyer la "nova edat clhssica" =o. Es 
Paul Dermée qui la desitja i qui la definí amb aquestes paraules: 
L'Intelligence est le Ieu limpide dout rayonnent les grandes épo- 
ques classiques. Or voici qu'apds toute une campagne des pipeurs 
d'idées, un nouveau classicisme s'élabore et que i'intelligence rede- 
vient la collaboratrice précieuse des crkateurs ... L'inspiration ne tombe 
pss du ciel en coup de foudre, mais, mmme disait Manet, un doit 
toujours &re capable de recommencer un chef-d'ceuvre, ne fiit-ce 
qu'une fois 61. 
46. Du cubisme, pig.  71. 
47. Pieme Albert-Birot. Diologua nunique, "SIC', núm. 11, novembre de 1916, 
pap .  7. 
48. "SIC", núm. 5, maig de 1916, pis .  2. 
49. paul Demée, Intolligence et CfdoNon, "Nord-Sud", núms. 6 7 ,  agostaetembre 
de 1917, pig. 5 .  
50. Paul De-&, Un pmchoin dge elossique, "Nord-Sud", nAm. 11, gener de 1918, 
pigs. 3-4. 
51. Ibld.. p8.gs. 4-5. 
En pocs moments histbrics s'ha produit una conjunció tan extraordi- 
nana de pintors i poetes com a lepoca del cubisme. Els escriptors es 
dedicaren, d'altra banda, a justscar tebric:unent allb que, en el terreny 
de la pintura, anaven produint els seus amics pintors. Tingubs ra6 o 
no la t inyés  Georges Braque quan afinnd d'Apollinaire que "il ne 
comprenait rien A la peinture", pero que, com "il nous aimait bien, 
alors il nous faisait confiance" ', i amb totes les crítiques, sovint encer- 
tades s o b r e t o t  pel que fa a la divisib del cubisme en "sinthtic", 
"analitic" i "b&c", més pintoresca que real-, el fet és que fou Apolli- 
naire qui més lluita i més escriví en favor de la nova escala. Basti citar 
també Max Jacob, Pierre Reverdy, Pierre Albert-Birot o Dermée, noms 
aquests que hem trobat a bastament al ca1,itol anterior, per veure com 
aquesti lligams van ser intensos, continuats i reals. Tant és així, que 
h s  i tot una certa relacib ha estat vista entre els pintors i els poetes 
pel que fa a les seves realitzacions. Així, Marie-Jeanne Duny, una 'bona 
estudiosa del poeta Apollinaire, acaba vtient una sorprenent coinci- 
dencia en el temps -de 1912 a 1 9 1 6  entre el moment culrninant del 
cubisme i les audacies rnés notables del poeta, coincidencia aquesta 
que, sempre segons i'estudiosa, "n'est point due au hasard" =. 
La relacib a que he fet referencia ha dut fins i tot a parlar de cu- 
bisme literari, o cubisme musical. Es cert que, per les seves caracterís- 
tiques, i'impuls que dona entrada al canvi d'bptica pictbrica era del tot 
extensible a d'altres disciplines, pero des produi realment un cubisme 
literari, o musical? Pel que fa a la literatura, fou F. Lefevi-e qui, ja 
el 1917, en parla intitulant a id  el darrer capítol del seu llibre La jeune 
podsie frangaise'. El qualificatiu meresqué les protestes de bona part 
dels nous poetes ressenyats. Es Reverdy qui parla: 
Le cubisme est un art éminemmeni: plastique', 
l. Cf. Msrie-Jeanne Duw, Guillaume Apollimire: Akools, París, Société d'Edi- 
tion d'Enseignement Supérieur, 1979 (3 VOL.), 11, pig. 189. 
2. Ibid.. oic. 196. 
3. F. ~ef ; ivL,  Lo ieuw poéda f ruqdse ,  Paris, Rouart, 1917. 
4. Pierre Reverdy, Sur la cubisme, 'Irlord-Sud", núm. 1, marc de 1917, paz. 6. 
per, més endavant, rebutjar obertament la qualificació d e  "poesia cu- 
bista", per les raons següents: 
Ceci est une occasion de revenir sur le terme "cubiste" que nciis 
n'avons A aucun moment rcvendiqué. 11 y a une peinture que l'on a, 
en effet, appelée "cubiste" pour des raisons et dans des circonstances 
que nous ii'avons pas a relater aujnurd'hiii; mais pourquoi vouloir 
désigner un art du nom qui désigne un autre art? Je sais bien que 
c'est faute d'un terme propre; et celui-la n'est pas i nous de le crker. 
On ne se baptise pas soi-mhe. La designation s'irnposera, elle jaillira 
de la caractéristique de l'art que nous reprksentons. Mais jusque-la nous 
trouverons mauvais l'usage que Pon fait, du mot cubiste, i notre inten- 
tion. Les ianorants rnarchent fond de train, les autres sont ulus 
prudents ... 
Un heureux dkveloppement dans les arts plastiques de quelqucs per- 
sonnalités qui se sont dkgagées et ont repris les traditions pures de ces 
arts ne peut faire que la poésie d'aujourd'liui soit autre chose qu'un 
art independent 6. 
En el llarg discurs de Reverdy hom llegeix, de tata manera, un cert 
rebuig general del terme, més enllB de si li sembla aplicable o no :i 
un fenomen literari: "cubista" és una etiqueta que s'inventi algú -nosal- 
tres, ara, sabem que Vauxcelles, per bé  que Apollinaire atribuís l'epítct 
a Matisse; de  fet, la cosa iio t é  més importBncia- per tal de  fer xanxn 
amb una pintura que li semblB derisbria, i el t e m e  fou acceptat, Gnal- 
ment, pels propis artistes del grup, a Pestil del quc succeí ainb els 
poeti nuovi o els "modernistes". Ara, Reverdy afirma que és un teime 
que "nous n'avons A aucun moment revendiqué", amb la qual cosa se 
situa encara al marge del propi terme, com ho feren també algiins pin- 
tors. Valgui, per a aquest propbsit, escoltar Gleizes i Metzinger a l'iui- 
ci del Du cuhisme: 
Le mot cubisme n'est ici qu'afin d'kpargner au lecteur toute hésita- 
ti011 quant i l'objet de cette étude, et nous nons empressons de déclarer 
que ,l'idke qu'il suscite, celle de volume, ne saurait a elle seule définir 
un mouvernent qui tend vcrs la ró:ilisation int&gra!e de la peintureo, 
D'altra banda, pero, i aquest em sembla un fet a remarcar, el rebuig 
del t e m e  li venia precisament de  la marca pictbiica que havia adquirit, 
una marca pictbrica que, com remarca el text, s'havia eiitestat a repreii- 
dre la tradició pura del seu art. Si un  tret dehitori  del classicisiiie 
5. Pierre Reverdy, Notes et ext~oi ts ,  "Nord-Sud", núm. 13, mar$ de 1918, pigi- 
nes 18-19. 
6. Op. cit., ~ i g .  37. 
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és justinient el de la separació de les disciplines i la puriikació per 
separat de cada una d'elles, la literatura havia de tenir poca cosa a 
veure ainb la pintura, si més no en la seva denominaciá. 
Ara, el desig del poeta d'obtenir noni per definir les. recerques. 
de la iiova poesia no arriba, i, de moment, l'únic mot amb que es 
batejaren les seves realitzacions, per part deis eritics, va ser justament 
el rebutjat "cubisme". 1 pel que fa als escriptors, no es posaren d'acord: 
Apollinaue parla C'esprit nouveau", esperit aqiiest que, en definitiva, 
englobdva totes les arts i &,S i tot una Certa Atica, mentre que Pierre 
Albert-Buot preferí parlar de "nunisme", terme aquest que retrobarem, 
perh que t i n p é  certament poca fortuna. 
"Cubisme", poe o molt, funciona: encara Breton pot parlar, al seu 
Manifeste du suwéalisme, de la "pseudo-poésie cubiste", i Aragon, el 
1946, ataca l'etiqueta -la qual cosa ens indica que Gsava amb regu- 
laritatí en parlar de Reverdy, ainb termes gairebé idkntics als que 
usa el poeta de qui parla 7. Actualment ens trobem encara sense saber 
com qualificar i'obra d'aquells poetes, de  manera que, per bé que de 
vegades amb un enigmatic signe d'iuterrogació, el t e m e  "poesia cubis- 
tan ha aiiat tenint la seva fortuna, tot i 11:s protestes perihdiques de 
rigor. Cencielop&dia de la Pléiade recull i entra el teme, cosa que fan 
la igualmeiit prestigiosa Princeton encyclopedia of poetry and poetics; 
el Dizionario critico de Franco Simone i daltres, així eom la magna 
historia ,de la literatura francesa de Pierre-Oliver Walzer. La llista po- 
dria etemitzar-se sense trobir enlloc cap t e m e  satisfactori que pugui 
substituir el dubtós. 
Els problemes terminologics són, perh, secundaris. Crec que el vilid; 
en aquest eas, és acabar esbrinant si realment hi h a y é  una coincidkn- 
eia entre els postulats de base dels pintors i els comeadors d'altres dis: 
cipliues i, més eoncretament, els escriptors. Sabem que rnogueren 
junts pertot, compartint plat, copa i, sovint, casa, i que, a mida que 
aliaren binviant el$ pressuposats estktics, els uns comptaren amb els 
altres: els piiitors ainb els escriptors, i viceversa. Basten per a mostrar-ho 
les iilustracions i els illustradors que els nous poetes cercaren per als 
seus llibres a mida que aquests anaren participant del nou esperit s. 
7. André Breton, Monifeste du su~réolisme, Pnris, Gallirnard, 1965, pbg. 30; Ara- 
gon, Chrotiique du bcl canto, dins Hofnrnage d Pierre Reuerdy, Paris, Morcure de Fran- 
ce, 1961, pig.  54. 
8. Vegeu a aquest propbsit I'iiiteressant Iliixe de GErard Bertrand, L'illustrotiort 
de In poésie d 1'Cpoyw du cciibisma, Paris, Kiincksiodc, 1971, en el qusl fins i tot hi ha 
un capital 'dsdicat a veure les relacions entre la pintur;, i la literatura en nwesta epoca, 
que io no segueino por tal com wec que caiitúiiia ils preruposstr 'Iuphiristes" d.aquella 
pintura. 
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Ara, 2si&mifici aquesta col-laboració una mateixa sintonia quant a les 
idees generals? Emprant l'expressió de Juan Gris, si el cubisine fou 
un "estat d'esperit", 6611s a quin puiit participaren d'aquest mateix 
estat pintors i poetes? 
Amb i'objectiu d'esbrinar-ho he anat resseguint, com hem vist per 
als pintors, els textos tebrics dels nous poetes. A banda Jeaii Cocteau, 
que combaté per la nova poesia escndusserament des de les pagines, 
de Lelen, els qui més escriviren al seu favor foren Apollinaire -des 
dels seus articles, revistes, manifestos i conferdiicies- i, deixebles con- 
fessats d'aquest darrer, Pierre Albert-Birot -el qual, amb aquest ob- 
jectiu, funda la revista "SIC"-, i Pierre Reverdy -el qual, amb la 
mateixa idea, s'embarci en la revista "Nord-Sud. Altres noms anirem 
trobant al llarg d'aquest capítol, com el de Paul Dermée, per exemple, 
pero tots ells giravoltareii entom d'aquests brgans de dihisió i dels seus 
promotors. 
Aquests escriptors intentaren de fixar les bases sobre les quals havia 
de basar-se la literatura iiiodema del nou-cents, pero ja des de  i'apari- 
ció dels seus primers poemes es produí un fet en bona mida paral-lel 
al que provocaren els pintors: la seva poesia era de difícil comprensió, 
i basicament era "estranya": no es maiiifestava continuadora Mmedia- 
ta de cap tradició mneguda, i sovint no tenia ni signes de puntuació. 
En bona part, i idhnticament a la pintura, la sorpresa es produi també 
pcr la manca Cesperit imitatiu que aquells textos exliibien. Mai una 
literatura no reaccionava tan vivament contra el naturalisme i mai tam- 
poc no es mostrava tan enemiga de la imitació. Per bé que sense signa- 
tura, és Pierre Albert-Birot qui ens adverteix contra la literatura imita- 
tiva des de "SIC": 
Le thkatre, pas plus que les autres arts ne peut 6tre de I'iinitation. 
Le trompe-l'ceil et l'ait s'excluent. Le thbitre dit "rkaliste" ne peut 
nous satisfaire, nous voulons plus encore, parce qu'il y a plus encore 
dans la vie, il nous faut un r6alisine en profondeur et non en surface, 
et lA, comme partout, nous devons tendre au styleQ. 
La cita inclou a h a c i o n s  sobre les quals haurem de tomar més enda- 
vant, com les de "realisme en profunditat" i "estii". Deixem que si- 
gui Max Jacob, amic íntim de Picasso, qui parli al marxant Henry 
Kahnweiler: 
9. Etc ..., "SIC", núm. 6, juny de 1916. pig. 8 .  
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Cher Kahn, 
tu as parfaitement conipris I'objet de mes recherches. 
Création de personnages réels et non r6alistes 10. 
Max Jacob, en la mateixa carta, h a v a  que la idea aquesta d'un 
realisme més enllh d'iin naturalisme era, en si, "formidablement cubis- 
tique", qualificació que li servia per tal d'evitar equívocs sobre el con- 
cepte de realisme emprat tot al  llarg dels textos en que Cocuph de 
literatura. 
Pierre Reverdy, pel seu kompte, en un text dedicat també a deixar 
clars els propbsits de la seva literatura, Gant de crin, a h h :  
Vouloir un art au-dela de la réalité sensible ne veut pas dirc que 
l'on vent faire perdre a i'art tout contact avec la réalité. Mais, bien 
au contraire, que l'art remonte i la source profonde et fertile de la 
pure réalité. 
Plus l'artiste saura se dégager de cette réalité sensible qui le solli- 
cite, plus son euvre atteindra efficacement cette source cachée de la 
realité ... 
L'art n'est pas réalité, mais l'art statique négligeant l'apparent et 
l'accidentel 11. 
El tema fou considerat d'una enorme importdncia. Basti veure com 
Pierre Albert-Birot, en parlar dels assaigs de  Grémier, es pregunta: 
Que voulons-nous? Retronver i'art dans toute sa pnreté, c'est-A-dire 
réagir contre le réalisme qui ne voit dans l'art qu'imitation des appa- 
rences, l'art trompe-i'oeil, l'art trompe-ti~ut u. 
1 en un dels textos que obrien "Nord-Sud", Essai Zesthetique littdraire, 
Pierre Reverdy insistia: 
On peut vouloir atteindre un art qiii soit sans prétention d'imiter 
la vie ou de I'interpreter. Comme il y eiit un art qui, en prenant dans 
la vie des éléments de réalité, prétend:iit donner I'apparence, plns 
ou moins complete de cette réalité, il peut en &re un qni, ayant dégagé 
des moyens nouveaux ne veiiille prendre a la vic que certaiiis élé- 
ments de réalité nécessaires i I'auvre d'art et sans prétendre que cette 
ceuvre d'art pnisse imiter la vie. Créer l'ceuvre dart  qui ait sa vie in- 
dépendante, sa réalité et qui soit son propre but, nous p a d t  plus 
dlevé que n'importe quelle intérpretatkin fantaisiste de la vie rlielle, 
peine moins servile que I'imitation fid'hle, o& n'atteignirent d'ailleurs 
10. Max Jacab, Colrespondonce, París, Les kditions de Paris, 1955 (2 "01s 1, 11, 
pigs. 79-80. 
11. Pierre Reverdy, Can: de crin, Pais, 1927, phgs. 28-30. 
12. Les essois do Grémier, "SIC", núm. 28, abril de 1918, pig. 3. 
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jamais ceux qui la chercherent, uniquement parce qu'il scrait iinpossi- 
hle d'identiñer I'art i la vic sans le perdre la. 
En definitiva, no feien sin6 seguir les dircctrius del mestre Apollinaire, 
el qual, en una conferencia cabdal, L'esprit nouveuu e t  les podtes, a&- 
maria que un poeta no pot ser imitatiu, perquk la realitat sempre seria 
superior al simple trompe-l'oreille 14. 
Aqiiesta negativa a la iinitació -ha aparegiit gairebé en cada un 
dels textos citats- s'articula, de primer, per l'alliinyameiit de la na- 
tura i de l'art; segonament, per la voluntat de recercar una realitat més 
profunda, la realitat de la propia obra d'art allunyada del sensible. Es 
tracta, en definitiva, d'eliminar i'anhcdota i el pretext, elimiiiació aqiies- 
ta que ja s'havia produit en la piiitura. Ara, així com en pintura, per 
les caracteristiques del fet plistic i del seu material de past, es fa rela- 
tivament senzill d'aconseguir aquest deslligament, en literatura, en 
usar de  les paraules, aquest deslliurament es fa  més dificil. Fins i tot 
és possible que algun lector no advertit -i d'altra banda acostumat 
a la lectura poetica de tradició simbolista- vulgui veure en el joc lite- 
rari nou un entrellat a desxifrar. Es Paul Deimée qui, des del primer 
número de "Nord-Sud, ens adveiteix de la no presEiicia, al dedins de 
la nova literatura, ni de símbols, ni de relacions d'ordre similar. L'arti- 
cle s'intitula, justament, Quund le symliolisme fut mo H... En realitat, del 
que es tractava era cl'establir les diferencies fonamentals entre la nova 
poesia i la que la precedia immediatament. 1 si bé podien reconeixer 
alguns dels esfoqos duts a t e m e  pels simbolistes -a i'estil del que 
els pintors van fer respccte de l'impressionisme-, el seu rebuig es 
basava en la ideiititat fonamental entre el romanticisme i el simbolis- 
me. De passada, tambt., i com en el cas dels pintors, <atacava el Re- 
naixement italik: 
Qu'il nous est agi-Eable de rendre hommage aux héroiques efforts 
du Symbolisme pour donncr au lyrisme francais la pureté, la candeur, 
les ailes d'ange de la poésie anglaise! Cependant ii nous faut le juger 
au m&me titre que le Romantisme ou la Renaissance et déplorer la 
fatalité qui Pa empeché d'accomplir son ceuvre'6. 
de 1917, pdg. 5. 
14. Guillaumc Apollinnire, L'aajwit nouvsau et les podtes, "Mercura de France", 
núm. 130, desembre de 1918, pBg. 389. 
15. ' Paul Dembe, Quutid le symbolisme fut mort, "Nard-Sud", núm. 1, mar<: de 
1917, ptig. 3.  
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Pour un art nouveau une syntaxe iiouvelle Ctait d prévoir; elle dévait 
fatalement venir mettre dans le nouvel ordl-e les mots dont nous de- 
vions nous servir l'. 
No només és negada la imitació d'accions preseiits, sinó que també 
la de les recordades a través del filtre del subjecte és vista com a no- 
civa. La descnpció, sigui "de cavallet" o "rememorada", de  la realitat 
només pot oferir una ficció que s'acaba creant en confondre la des- 
cripció d'uii fet amb la realitat. ,El text literari, així, acaba prenent una 
situació d'inferioritat seuse sortidalK D'aquesta manera, també a la 
nova literatura li seria aplicable el perdó platonic. Es, com en el cas 
de la pintura, aquest rebuig de la mimesi i l'ús de tecniques diverses 
de coniposició que fa que el resultat final es presenti com a radicalment 
nou i "estrany". 
No podem oblidar de Reverdy el terme "nouvel ordre" al final del 
text en el qual entena, per a la creació, la sintaxi tradicional: aquesta 
destrucció no es fa  per cap "terrorisme" lingüístic o cultural, sinó, pel 
contran, amb la voluntat de  treballa en un ordre, diferent de i'aii- 
terior si es vol, pera no menys rigorós. 
Tots aquests canvis, en dehitiva, buscaven la possibilitat d'oferir 
una obra literdiia que, en no dependre de  l'exterior ni de la imitació, 
fos essencialment més real i notbriament més "essencial". Parlant eii- 
cara de teatre, la passió de  Pierre Albert-Birot, aquest insistia en la 
necessitat d'oferir un grau mEs alt de  realitat en les noves obres: 
Pour atteindre i un réalisme plus profond on dédoublera certains 
des personnages de mauiere A inontrcr les actes et les pensées, si sou- 
vent en contradiction '9, 
mentre que Apollinaire afiima, a L'esprit nouveau et les poetes, que 
"les p d t e s  ne sont pas seulement les hommes du beau. 11s sont encore 
e t  surtout les hommes du vrai". El realisme al qnal es vol arribar és 
conceptualment identic al que pretengueren d'assolir els pintors, i, si 
se'm peimet, fins i tot amb tAcniques de factura similar: basti tenir 
presents els caiivis de perspectiva i de "punt de mira" en les obres 
cubistes per a veure com aquells "dédoublements" birotians "de ma- 
niere a montrer les actes et les pensées" s'acosten. 1 el que hom postula 
per al teatre i la poesia és també vist necessari per a la novdla. Birot, 
17. Pierre Reverdy, Syntoze, "Nord-Sud", núm. 14, abril de 1918, pig. 3. 
18. Pierre Reverdv. Essoi ..., pag. 5.  
19. Pierre Alht-Birot, A propor bun théAtve nuniqtie, "SIC", núrnn. 8-9-10, agart. 
sctembre-octubre de 1916, pig. 8. 

Un artiste emploie, comme tl&ueiit pur, le rdsulfnt d'iine émotion 
resseiitie a fin de la faire partager a autruir2. 
Aquest "resultat", suhratllat a i'origiiial, iioiriés pot fer referkncia a la 
inanipulació o a l'assunipció iiite1,ligent d'una enioció, que en cap cas 
actuara com a principi pur compositiu, ni tampoc corn un ohjectiu a 
atknyer, si eiiteiiem i'enioció com un seiitiment primari. Cal deslliurar-se 
totalment de l'emoció coiii a sacsadora de l'kiiiinn adormida, que liavia 
estat a la base d'ülguiics teoritzacioiis anteriors. Reverdy s'alluiiya del 
Poe que creu qiie Yart més capnc de transrnetre emoció és aqiiell que 
tracta temes malenconiosos i tristos, eii afirmar: 
A ce cujet notons cettc crriur coniniune qii'oii a tenu pour plus 
nitistiques les siijets tristes, péiiiblos, mélancoliques (en poésie), A i'ex- 
clusion des gais, alors que I'art doit ómouvoir tout autrement que par 
les muyens qui liii sont aussi étrailgers les uns que les autres. C'est 
en se dhgageant de ce séntimeiit que L'art s'élkve -plus il en est déga- 
gé plus il est &levé et pur z8.  
La poesia ja no és la manifestació de i'estat animic del poeta o la visió 
del móii filtrada per la seva anima. Fou Paul Dennée qui a6rmi que 
només cn i'obscurinient de  l'estat d'knima podia hnver-hi literatura: 
Un développement littbraire est toujours I'obscurcissement d'un état 
d'ime 24. 
1 el que és postulat per a l'artista és també manifestat per al  lector. 
Si bé, eii frase de Max Jacob, "le hut de i'art est l'émotion artistiqiie" 25, 
aquesta emoció s'alluiiyari de les seiisacions i els seiitiments d'ordre 
priman, aquells que lligucn i'home a la naturalesa, per tal de lligai-se 
a la Iiitel~ligkncia. e s  encara Pierre Heverdy qui afirma que l'emoció 
recercada 
c'est une émotion purcmeiit artistique et non pas du ni&ine ordre que 
celle qui nous agite si uii accident violent survieiit dans la rue sous 
nos yeux ... 11 y a plus haut de la poitrine u11 endroit difficile i trouver 
et seul sensible anx efforts qui recherchciit ceite émotion. C'est le seul 
qu'il soit, pour nous, intéressant d'atteindre'! 
22. Les motrielles de Tirdsias, ressetiya a "Nard-Sud", niims. 4-5, iuny-iuliol de 
1917, *Ag. 3. 
23. Pierre Reverdy, Cprtains ovontoges d'etra s e d ,  "SIC", núm. 32, octubre de  
1918, pis 3. 
24. Paul Dcrmée, Quatid le smibolirrizc..., phg. 4. 
25. Mnx Jncab, Les niots en lihcrld, "Nord-Sud", núiii. 9, tioveniliri de 1917. 
pig.  3. 
26. Pierre Reverdy, Essoi ..., pdg. 6.  
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Les postulacions dels nous poetes s'allunyeii, doiics, positivanient 
dels pressuposats d'ordre roinintic i els seus fillols. Del romaiiticisme 
només retiiidran i'esperit de recerca. 0, i;i més no, aixi ho planteja 
també Apollinaire ja des de I'inici de la seva conferencia L'eqwit nou- 
oeau e t  les podtes. Es també en aquesta conferencia on Apollinaire vol 
assentar les bases de  la creació de l'cmociii recercada: 
hlais le nouveau.. . est tout daiis la surprise. L'esprit nouveau est 
également daiis la sui-pi-ise. C'est ce qu'il y a en lui de plus vivant, de 
plus neuf. La surprisa est lb plus g r a d  ressorl nouoeau. C'est par la 
surprise, par la place importante qu'il fait h la surprise, que l'esprit 
nouveau se distingue de tous los inouvements artistiques et littéraires 
qiii i'ont précédA"7. 
La sorpresa que Apolliiiaire volgué veure en la base del non esperit 
com a ieiieradora de i'emocib fou formulada tecnicment per Reverdy, 
que la veié eii la tensió creada per la imatge, iniatge aquesta que, a 
més de ser espiriiualrnent pura, calia tambb que fos sorpresiva: 
L'iinage est une ci-éation pure de I'esprit. 
Elle ne peut naltre d'une comparaison mais du rapprucheineiit de 
deux réalités plus ou moins 6loigiiées. 
Ylus les rapports de deux réalités rapprocliées seront luintains et 
justes, plus I'image sera forte -plus elle aura de pnissance Amotive 
et de réalité poétique ... 
Une image u'est pas fortc parce qu'elle cst brutule no fnntavtique 
-inais parce que I'association dos iclées est lointane et jusle ... 
Ce qui est grand ce n'est pas I'im'ige -mais I'émotion qu'elle 
provoqiie; si cette deriiiAro est grande, on estimera I'imnge A sa 
mesure. 
L'émntion ainsi provoquée cst pure, poétiquernent, pxce qu'elle 
est née en déhors de toute imitation, <le toute évocation, de toute 
comparaison..  
On ne crbe pas d'image en comparant (toiijours faiblement) deux 
r¿alit$s disproportionnées. 
011 crée, au contraire, une forte iinage, iieuve pour I'esprit, en rap- 
procliant satis coinparaisoii deux réalités distantes dont l'evrit seril a 
saisi les rapports 28. 
Tant la postulació dc la sorpresa com la de la "image" de Reverdy, a 
mks de recordar insistentmeiit poshiiats graciaiiescs, o, si es vol, piira- 
ment barrocs, és tainbé la traducció literaria del principi pictbric pel 
37. Guillaurne Apolliiiaire, L'esririt.. ., pig. 391. 
28. Pierre Reverdy, L'image, "Nord-Sud", niim. 13, mari de 1918, pdgr. 3.7. 
qual, segons Gleizes i Metzingcr, "plus les notions que le  peintre subor- 
donne son art en paraissent éloignées, plus la beauté s'afñrmemm. 
Ara bé, aquesta añrmació de la Intellig&ncia com a única detenta- 
dora de I'emocib no ens ha  de dur tampoc a pensar que aquestes realit- 
zacious tinguessin una vocació que ni de  lluny s'acostés al racionalisme. 
Dermée volgué deisar clar que "le raisonnenient ... est la mort de la 
poés i e" .  Qui més treballi per definir l'aciuació de la intel.IigAncia 
fou Max Jacob, i aquest feia entrar justament les idees pel cor: 
Une préhension des idées par le m u r  pour la Iormation des gbné- 
ralités \~alaliles. Je propose d'appelor conscience psycologique une telle 
conqubte 31. 
Aquesta consci&ncia psicolbgica s'adquiria amb propietat si aquest pro- 
cés havia comptat amb una forca depuradora. Veia Jacob en l'home 
dues menes d'intel.lig¿.ncies: les actives i les passives, i aquestes darre- 
res es dividien en "impressionable", "emotiva", "sensitiva" o "iiituitiva". 
Entre totes elles: 
On peut se demander laquelle de ces intelligeuces est la bonne, 
laquelle est 1'Intelligence véritable. L'intelligence n'est pas les intelli- 
gences. Les qualités d'un esprit bien doué trompent. Comprendre veut 
dire non seulement saisir mais tenir, envelopper, posséder. Pour qu'il 
y ait intelligeiice il faut qu'il y ait 1" jugement, 2" personnalisation, 
c'est-a-dire défense conire les forces intérieures et estérieures, 3" vo- 
lante #examen, 4" représentation et possession assez compl6te pour 
qdil y ait douleur ou joic car si comprendre c'est posseder, on ne 
peut concevoir qu'un etre nomal posside sans sentir. L'idée générale 
vient alors avec valeuru. 
L'actuació de la intel.lig&ncia és, pero, submissa respecte de les lleis 
generals de coinposicib. De la conibinacib de  totes dues qualitats ha  
de sortir un art perdurable. La manera de  compreiidre de Max Jacob 
ens acosta novament als procediments i a l'art religiosos ("Un pobme 
est une priere", hauria dit Albert-Birot 33), i l'art veitaderament religiós 
ja és en si perdurable en la mesura en que és globalitzador. Pero no 
29. Alkrt  Gleizes i Jean Metzinger, Du cubisme, cd. cit., phg. 72. 
30. Psul Dcimée, Qunnd le svmbolisme.. , phg. 4. 
31. Mar Jacob, Intelligence et créatbn, "Nord-Sud", núms. 67, agoat-setembre de 
1917, pdg. 4. 
32. Maa Jamb, La conscience ~isgcologdque, "Nord-Sud", nbms. 6-7, agost-setembre 
de 1917,  ag. 17. 
33. Pierre Albert-Hirst. A u ~  comddtaw: podrne didoctique, "SIC", núm. 23, no- 
vembre de 1917, pig. 2. 
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per aquest motiu la submissió a la llei és vista com menys important. 
El mateix Albert-Birot, en donar consells als joves poetes, els recordava: 
Obéissez 
parfois aux lois des autres 
parfois aux vatres 
parfois encore et surtout 
i la Loi 
qui n'cst des autres ni de vous:" 
1 Pierre Reverdy afimava que la nova literatura havia d'estar lligada a 
, 
la Bellesa Pura 35. 
Tots aquests postulats van ser repetits i glossats pels escriptors de 
la nova escola. Pero la Llei a favor de  la qual es manifestaren amb 
més unanimitat fou la de  la necessitat inqüestioiiable de  i'estructuració 
de i'obra poetica. El poema ja no es veia com una successió més o 
meilys agombolada de versos felicos, sinó com una construcció en la 
qual cada p q a ,  entrelligant-se amb I'altra, acabnva formant un tot or- 
ginic. Ni tan sols i'aparent unitat que podia acabar oferint una forma 
externa era vista com fictícia: 
. . 
Un jour, marque d'une pierre blanche, le beau vem fut tué: l'unité 
lirique fut dksorinais le poAme. Mais la liberté compl&te qui laisse le 
lyrisme se développer coinme une fumée, mais la contrainte extérieure 
d'une forme rixe ne rkussiissent pas i la crkation d'une ceuvre d'art. La 
contrainte doit btre intérieure; i'oeuvre d'art duit btre conque conune 
conqoit i'objet de sa fabrication i'uuvrier d'une pipe ou d'un chapeau; 
toutes les parties doivent avoir leur place strictemeiit détenninée selon 
leur fonction et leur importante. L'objet importe ici et non te1 ou te1 
de ses él-lernents, 
a h i  Dermée"E1 pressuposat aquest és també considerat condició 
indispensable per d'altres membres de i'escola: 
Une ceuvre d'art doit etre composée comme une machine de pré- 
cision, 
afegeix Albert-Birot 37. Els atacs, en aquest punt, a Wagner -atacs 
que servieu, de més a m b ,  per a poder declligar-se de  la tradició poiti- 
ca francesa anterior, que se u'havia manifestat deutora- apunten tarnbé 
34. Pierre Albert-Birot,Awí feunes podtes, "SIC, núm. 25, gencr de 1918,phg.  2. 
35. Pierre Reverdy, L ' h t i u n ,  "Nor<l-Suu", núm. 8, octubre do 1917, pig. fi,, 
36. Paul D e r d e ,  Qwnd le symbalisme ..., phg. 3. 
37. Pierre Albert-Birot, Aforisme XXVI, "SIC", riúmn. 8-9-10, agart-setembre-oitu- 
bre de 1916. phg. 11. . , 
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cap a la voluntat de constmccib davant el deslligament de l'obra del 
compositor, aixi com a un desmarcament del romanticisme: 
Le poete s'est debarrassé de tout propos ampoulé. '1 n'y a plus de 
wagnerisme en nous et les jeunes auteurs ont rejeté loin d'eux toute 
la défruque enchantiie du roniaiitisme colossal de 1'Allemagni de Wag- 
ner, autdiit que les oripeaux agrestes de celui que nous avait vaic 
Jeaii-Jacques Rousseau, 
afirma ApolIinaire a la seva ja coneguda confer6ncia p r o g r a m h t i ~ a ~ ~ .  
Així, doiics, en Papareiit desgevell dels poemes avantguardistes de 
i'escola 8Apollinaire hi subjau una construcció Arduament buscada. 
Pierre Reverdy, davant Pacusació que la nova poesia rebé, per part dels 
lectors no avisats, de desgavell i desordre, respoiigué que, en el poema: 
Chaque chose est i sa place et aucuiie cnnfusion n'est possible qiii 
exigerait l'emploi d'iiii sigiie qiielcoiique pour la dissipcr. Chaque élé- 
ment ainsi pla& prend plus rapidement et m&mc plus nettement daus 
i'esprit du lecteur l'importa~ice que lui a doniió l'esprit de l'auteur. 
C !  n'est donc pas une liberté, c'est au contraire un ordre siipbrieur 
qui apporte une clarté nouvelle et ne peut se concilier qu'i des ceuvres 
simples et d'une grande pureté ". 
La puresa, la simplicitat, i'econornia de mitjans, l'arquitectura, la dis- 
ciplina i la subinissió a la Llei, la1 i corn ja hem vist que succeí per a 
la pintura, són qualitats classiques, i nixí sbn reivindicades, en l'apli- 
cació a les obres, pels seus coiireadors. La petri6cació i l'anulació enio- 
tiva com a punts de  partida per a l'obra acaben d'arrodoiiir aquesta 
idea. 
Ara el classicisme reivindicat no &S, coin per als pintors no ho fou 
el Renaixement, el del "grand sikcle" frances. No és tampoc un  model 
a imitar el que hom cerca, siiió un cop de fre a1 desordre, l'exds i la 
supernbnndincia anteriors. Paul Derinée veu aixi les coses: 
Ce grand siecle de lyrisme est une renaissance plus brillante et 
plus ardente que la Heiiaissaiice. Que de richesse, quelle aboudaiice, 
que de désurdre! Quelle roynut6 laissée au dkmon de I'iuspiratioiil Mais 
la vie de la littérature coutinue et un instinit tres sur la p i d e  dans 
sun évolutionl A une píiriode d'exuliéraiice et de force doit siiccéder 
une piiriode d'organisation, de classeinent, de science, c'est-i-dire un 
iZge classique. 
. . 
3 8 .  Guillaume Apollinairc, L'estiril..., phg. 387.. 
39. (Pierrr Reverdy), Poricturitiori, "Nord-Sud", núm. 8, octubre de 1917, p&g. 2. 
Sans doute, il est utile de percer h jour l'erreur des néo-classiques 
qui veulent un appauvrissement de notre ,lirisme et de notre langue en 
nous donnant comme modele notre X ~ I I ~  sihcle! 11s prétendent que le 
vers classique est nécessaire au classicisme. Certains croient meme que 
le classicisme est un idkal auquel nous n'atteindrons pas si nom ne 
possédons un roi ... Ce n'est pas cela et que ics dieux nous en gardent. 
La formule classique surannée est le contraire du classicisme: il y a 
clas$icisme des que l'auteur domine son objet, des que i'ceuvre d'art 
est une crkation distincte de son autciir. Nous devons aborder une 
~iouvelle littérature classique, l'ceil í k é  siir nos Btoilesl40. 
1 com Paul Dermée, per bé que sovint amb menys explicacions, la tota- 
litat de poetes i escriptors al voltant de la idea d'esprit nouueau. 
Com liem pogut observar, una coincid&ncia total de  pressuposats 
uneix les teoritzacions dels pintors cubistes i aquests escriptors. Tan 
sols un  punt ha pogiit quedar obscur: el <le la tradició. Si els pintors 
es reclamen deutors i continuadors Guna tradició anterior al Renaixe- 
ment o a l'Hellenisme, basant-se en els arcaics i les fonts de la pi-bpia 
tradicib nacional -recordi's Gleizes i Metzinger-, els escriptors - a m b  
l'excepció de Jean Marc Bernard- iio deixen clarament constkncia cle 
qui pugui ser el seu model, de  manera que ens caldrd resseguir les 
citacions que aquests ens forneixen. Si repassem els seus escrits, el pa- 
norama és deseiicoratjador: a banda els coiiteinporanis, poc sovint tro- 
barem noms en epígraf. Basti, perb, observar la barreja indiscriminada 
de mots medievals i modems en Apollinaire, així com les traduccions 
de  romans medievals que el mateix poeta s'entretingué a fer, traduccions 
aquestes que van ser també publicades, per bé que fragmentdriament, 
a la revista que el mateix poeta controla, "Les Soirées de  Paris". 
Les coincidencies són inolt més que remarcables. El rebuig a l'ús 
del terrne "cubista" per a la literatura prové de  la necessitat, inherent 
a tota epoca clkssica, de separació entre les diferents arts, tal i com 
"SIC" no s'estk de repetir. Ara, és precisarnent en el lloc en qul: veu 
aquesta necessitat que també afirma: 
A toute époque classique il y a une esthétique commune toutes 
les arts, a w  lettres, aux mceurs et aux passions. C'est de cette unité 
que rayoune l'ordre et la pureté, et la grandeur de chaque cliose et 
de tour... 
Une esthdtique dcnt quelques verités premieres furent découvcrtes 
jadis ponr Mallarmé et Rimbaud, s'est épanouie merveilleusement dans 
la peinture cubiste et dans la littérature d'esprit nouveau. 
40. Paul Dermée, Quolid le syrnbolisrne .... pig. 3. 
Elle est une sous diverses apparences et chacun sent qu'elle est la 
veritk 4i. 
1 Apollinaire, ja des de Yinici de la conferhcia L'espdt nouveau e t  les 
podtes, anuncia també aquesta unitat: 
L'esprit nouveau qui dorninera le monde entier ne s'est fait jour 
dans la poksie nulle part comme en France. La forte discipline in- 
tellectuelle que se sont imposée de tout temps les Francais leur perrnet, 
A eux et cew qui leur appartient spintuellement, d'avoir une con- 
ception de da vie, des Arts et des Lettres, qui, sans &re la simple consta- 
tation de YAntiquité, ne soit pas non plus un pendant du beau dkcor 
romantiqne u. 
1 aquesta coincidencia també fou remarcada finalrnent pels pintors. Es 
Gleizes qui, el 1945, en repasar  el moment, recordava: 
Ce ne fut nullement un rus& pláidoyer pro domo. Nous ne ser- 
vions qu'un seul inter6t: celui de notro art. Les poktes de notre généra- 
tion qui approuvaient notre attitude et aimaient nos tableaux avaieut 
le meme ktat d'esprit que nous 4a. 
41. Paul Demée, Odentation: une esthétigue, "SIC", núms. 4 2 4 3 ,  marc-abril de 
1919, pAg. 13. 
42. Guillaurne Apollinaire. L'esprit.. ., pSg. 385. 
43. Albert Glcizer, prefaci a Du cubirrne, op. cit., pSg. 25. 
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Del diiluns 5 al dissabte 24 de febrer de 1912 tingué lloc a la Ga- 
lerie Beriihcim-Jeune I'exposició "Peintres futuristes italiens". Al cata- 
leg, sigiiat pcr Boccioni, Carrh, Russolo, Ralla i Severini, hom Ilegia: 
Par nos recherches et nos réalisation:; quiont déjd attirk autour de 
nous de numbreux imitateurs doubs et d'aussi nombreux plagiaires sans 
talent, nous avons pris la t&te du inoiivement de la peinture euro- 
péenne, en suivant une route différente, mais en quelque sorte pa- 
rallble i celle que suivent les post-impressioetes, synthetistes et cubis- 
tes de France, guides par leurs maitres Picasso, Braque, Derain, Met- 
zinger, Le Fauconnier, Gleizes, LBger, Lothe, etc. l. 
Amb aquesta declaració eis pintors futuristes itaiians pretenien pujar 
al carro de la pintura moderna i, rnés especí,ficament, del cubisme ffran- 
~ 6 ~ .  Si bé el manifest conté diverses escoles -algunes d'elles, com el 
post-impressionisme i el cubisme, de difícil síntesi-, els uorns que aca- 
ben ressenyant apunten iuequívocament i en  la seva majoria cap al 
cubisme. 1, encara que se'n sentiren superadors -"nous avons pris la 
tete du mouvementn-, I'actitud que traspuava la resta del text inaugura 
un món de collaboracions i d'inter-relacions pintoresc i peculiar. Aques- 
t a  voluntat dels italians per sintonitzar amb el París capdavanter ja 
s'havia posat en evidencia per la publicació, a "Le Figaro", i gairebé 
simult?+niament a la seva aparició en forma de full volant enviat a les 
persones més representatives de la Italia del seu temps, del,  primer 
rrianifest futurista de Marinetti, pubiicat el 20 de febrer de  19Wl. Resse- 
guint la premsa francesa de I'iipoca, hom pot veure fins a quin punt el 
tal manifest va ser tingut en compte per la inte'lectuaiitat parisenca: 
el ressb va ser nul, i només alguils diaris de províncies en van fer es- 
ment seriós, més en contra que a favor 2. El mateix Apollinaire, durant 
rnolt de  temps, no considera que el moviinent italia meresqués ser 
tractat en les seves crbniques, per bé que les relacions personals entre 
alguns integrants del moviment futurista i Picasso i el grup de la rue 
Ravignan són ja atestables des de 1911, quan el Manifest de la pintura 
1. Les peinfrea futun'sles itdliens, cataleg de I'enposicib Bernheh-Jeune, París, fe- 
brer de 1912. 
2. Vegeu P .  A. Jannini, Lo acanguo7die btterorie nell'iden cn'tica di Apollinaire, 
Roma, Buizoni, 1979, pags. 127-145. 
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juturista havia ja aparept3 .  La primera crbnica apolliiiairiana en la 
qual els futuristes sóii tractats es redacta precisament arran d'aquella 
mostra 31 Beniheim-Jeune de  1912. Boccioni i Apolliiiaire no coinci- 
diren en l'apreciació que cada un  d'ells féu de la mostra en qüestiú. 
El pintor escrivia 31 seu amic N. Barbantini que els futnristes s'havieii 
posat a i'avantguarda del moviment pictbric: 
11 successo 8 consacrato dalla critica di tutti i giornali clic pur fa- 
condo inolte riserve proclama il nostro trionfo sui cuhisti lrancesi e 
I'aparizione di una nuova tendenra. Guillaume Apollinaire, divcnuti~ 
amico mio, dichiara (in agro-dolce francese) che se la modernissima 
pittura fraiicese aveva mostrato la "melodia" (sotto un punto di vista 
nuovo), dalla nostra esposizioiie appare la possibiliti di innalzarsi fino 
alla sinfonia 9. 
1 Apollinaire, per contra, considcrava els italinus con1 a fills de les rea- 
litzacions dels pintors cubistes. 1 en el sen comn.pte-rendu, si bé admetia 
que a l y n s  dels futuristes podien rivalitzar amb els cubistcs, en general 
ils ne sont encore que faibles élAves d'un Picasso ou d'uii Derain, et, 
quant i la grbce, ils n'cn ont pas idée". 
L'apologeta de la nova pintura no se sentia, doucs, tan optimista res- 
pecte del futurisme corn Boccioni va voler creure, i les crítiques que 
a n i  publicant aquells anys així ho demostren: els cubistes sempre sóii 
qui dominen la situaciú, i els futuristes imiten. 1 com que, de fet -es 
Ilegeix a Apollinaire-, els futuristes sbii deixebles hibrids dels fairties 
i els cubistes, aquests darrers conreen un art més noble i inés elevat. 
D e  tota manera, l'actitud del mixim exponent de l'esl~rit noutienu 
es va anar tornant ambjgna i plena de contradiccions. Si ,bé insistia en 
la 6liació profundament francesa del moviment italih, rio s'estigué t a n -  
poc de fer costat als futuristes redactant un text que, signat pel poeta 
i coiijuminat pels italians, aparegué simbblicament fet el 29 de  juny 
3. El manifest es dona a con&ixer el febror de 1911. Per 8 les rclacians entre els 
uns i els altres, vegeu Jannini, 01,. cit., pig. 141. 
4. T. Fiori, A~chivi  &l futudsm, Roma, Dc Lucn, 1859-1962, 11, gag. 40. 
5.  Guillaumo Apollinaire, La uie orlistiqus. Les peintris fufuri.qtes itolietis, "L'Iii- 
h-ansigeant", febrrr de 1912, rcproduit n Guiliaume Apollinaire, Chroniques d'oit (1902- 
1918). teztes réunis, ouec wéfuce et notes por L.-C. Broiioig, París, Gallimard, 1960, 
212. Encara, a I'nrticlo lliurat a n ~ b  pocr dies de difedncia a "Le Petit Bleu". 
Chromques Zart. Les futuristcip, tarnbé recollit en aqiiest volum, pigs. 213-217, Apnlli- 
naúe insiste* en el mateix punt, tat veient la pintura dels italians Ella de la dels fran- 
ccsos. Entre tots els pintors fuhmistes, cls més aprecint~ por Apallinnire són, justacnt,  
Boccioni i Sevorini, els més “francesas", oyinió aqucsta que s e d  compartida m& eri- 
davant pels homes situats al valtant del cubirme, cntre els quals el propi Jasep Maria 
Junoy. 
de 1913,ildia del Gran Premi, a 65 metres per sobre el bulevard Saint- 
Gerinaui; Aquest text fou el manifest Antitradition fuluriste, manifest 
nquest que, traduit a PitaliA, aparegué a la revista "Lacerba", de Flo- 
r¿.ncia, ei 15 de setembre de 1913 F. Si hem de creure Marinetti, el poeta 
fraiices es d e i ~ a  coiivAncer per l'italih de l'energia innovadora del mo- 
viment i de les seves virtuts profilactiques. En aquest joc d'afinitats, 
sempre seguint Mariiietti, cal veure l'origeii, al Café des Lilas, del mo- 
viment anomenat "Orfisme", o "Cubisme sensible", o "Cubisme futu- 
rista", naixennient que es bateja geneiosament amb borgonya al Restau- 
rant La Pérouse 7. 
La unió de les dues escoles es fa curiosa. 1 no pel fet de  provenir 
de dos paisos diferents -hem vist PinterAs dels italians per assentar-se a 
la capital francesa-, sin6 per raons d'altra profunditat. Si el cubisme 
es manifestava arnic de  l'essencia en contra de l'anecdota, el futurisme 
reivindicava l'anecdota; si el cubisme pretenia la no imitació de 1:i na- 
turalesa, el futurisme la volia imitar tant que fiinis i tot en pretenia copsar 
el movim,ent; si el cubisme reivindicava uria tradició concreta, el futu- 
risme volia fer ras i net de qualsevol hei-e~nicia del passat. Es a dir, el 
que els Bus a h a v e n  ho negaven el: altres. L'únic punt de  contacte 
fou l'aspecte que, per al no prcvingut, podien acabar prenent les obres, 
així coin una coincidi.iicia en la valoració del pres,ent, que els futuristes 
h s  i tot sacralitzaren. 
Al monnient en el qual Apollinaue dona peu al celebre manifest, e l  
poeta era ja recoiiegut i admirat com a crític d'art auday i apnlogeta 
dels nous corrents. Da manera que la seva preskncia al costat dels fu- 
turistes es veia cabdal per a la seva legitimació i posterior difusió. 
~ a r i n e t t i ,  que mai no cregué en la uniformitat de les dues tessitures, 
110 deixü pcrb dc valorar la importancia del gest del seu rival parisenc. 
Eii una carta a Soffici, futurista, escrivia que "il mmifesto ¿. importan- 
tissimo: solido poiite originale predisposto ali'incontro delle due avan- 
baardie" i els seus mots es manifestaren profetics. Ara, ateses les 
característiques del movimeiit fran&s, dcom podia donar-se que el de- 
fensor de l'espiritualisme essencial es p s é s  al costat del vertigen futu- 
rista? Es u11 bon estudiós d'Apollinaire i les seves relacions amb el futu- 
risme, Jannini, qui subratlla que, en el poeta, 
6. Guillaume Apnlliiiaire, L'aiitilrodizioiolie futurisfii: n~anifesto-sintesi, "Lacerba", 
rctembre de 1913, pigs. 202-203. 
7. Vegcu Jannini, op. cit., p5gs. 149.150. 
8 .  T. Fiori, Arcliiui ..., op. cit., pags. 257-258. Psr n la datacib d'aquesta carta, 
vegeii Janiiini, op. cit., *Ag. 153, nota 89. 
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V'era sicuramente in lui un sentimento di rivdta: ma era anche 
ardente il desiderio d'essere finalmente alla testa di un movimento d'a- 
vanguardia. Non volwa essere cubista, orfista o futurista: aspirava ad 
essere a capo di tuito il movimento di avanguardia ... L'autore di Al- 
cools ed iI capo futurista s'erano dovnti trovare d'accordo sull'idea di 
unificare le due tendenze (cuhista e futurista). Di certo Apollinaire 
pensava di essere il leader di questa entente 9. 
La temptativa d'Apollinaire que Jannini detecta és  constatada en els 
textos de les diverses membries que una bona part dels protagonistes 
del moment van anar redactant amb els anys. De tata manera, si hem 
de creure Gino Severini, Marinetti no estigué mai d'acord amb aquesta 
pretensió d'ApollinaireTt', basant-se en cl fet que el futurisme era un 
moviment nacional italid, i que, en conseqü&ncia, Apollinaire no hi 
tenia res a fer. D e  manera que, amb el pas, del temps, les relacions es 
van anar fent difícils. 
Ara, tot i la redacció del manifest, el pensament anal d'Apollinaire 
respecte del futurisme no queda mai massa clar, i les reaccions dels 
representants de les dues tendEncies respecte de la seva possible fusió 
tarnpoc no van ser gaire entusiastes. Molts francesas, amb André Sal- 
mon al cap, es prengueren el manifest d'Apollinaire a broma, i els ma- 
teixos futuristes van passar obertament a l'atac. El mateix Boccioni, 
que s'havia manifestat amic GApollinaire a la carta citada anterior- 
ment, al cap de ben poc temps ja no s'estava d'acusor el poeta de pla- 
giari en els seus textos tebrics ll. De manera que Apollinaire, sis mesos 
després d'haver redactat el manifest en qüestió, escrivia a la ressenya 
que dedici al Saló de Tardor des de les planes de  "Les Soirées de Paris" 
(6s el número de desembre d'aquest 1913), allunyant-se'n: 
Les philosophes, avant tout et d'apds ce que j'ai lu, confondent 
tonte la nouvelle peinture avec ,la peinture futuáste. 01, il n'y a pas, 
en France. de ~einture futuriste au sens des manifestes nubiiés i 
Irlilan. 
Je n'ai publié un [es refereix, induhtahlement, a "L'antitradizion~ 
futu~ista"] qui n'était pas spécialement futuriste, exaltant différentes 
temptatives nouvelles, et, en le publiant, les futuristes ont simplement 
montré qu'ils tenaient d n'&tre pas mis a l'écait de l'effort général de 
modernité qui s'est manifesté dans le monde enticr, mais plus particu- 
IiErement en France. 
9. Vegeu Jinnini, op. cit. ,  pbr. 156-157. 
10. Giiio Sovcrini, Tuna Iu silo di fin pittora, Milb, Gaiíianti, 1946, pig. 170 
11. Vcgcu Jannini, op. cit., pigs. 161-162. 
1, desprks de r e a h a r - s e  en la creenca que la pintura futurista no era 
altra cosa sinó l'influx simultani de  l'impressionisme i el cubisme, i 
d'afirmar que, com que els esforcos futuristes no han estat adaptats per 
cap frances, aquesta pintura del movirnent vertiginós "est demeurée 
stationnaire", veu en la pintura dels italian:, unes qualitats que no con- 
venen al seu art, sin6 més aviat a la música, i acaba collocant nova- 
ment el cubisme per sobre el lutuiisme: 
Les formes et 'la inatibe, voili les objets et les sujets des meilleurs 
d'entre [sic] peintres d'aujonrd'hui, sans qu'ils s'embarrassent du mou- 
vement, du devenir et d'autres fluidités qui conviennent seulemeut i 
la musique 12. 
Ara, la n$a d'Apollinairc, a part el dbsig que traspua de desmarcament 
dels italitns, revela també que, per Al públic i alguns critics, cubisme 
i futurisme venien a ser la mateixa cosa, cordusió aquesta que ha  seguit 
perdurant malgrat els esforcos d'Apollinaire i altres poetes i pintors 
que es reclamaren de  la seva escola. Val a dir que el mateix Apolli- 
naire fomenta la confusió. L'11 de  maig de 1913 Maiinetti formulava el 
principi dels "mots en Ilibertat" en el seu manifest Distruzione della 
sintussi. Immaginazione .sgnza fili. Parok in lihertd 13. El moviment ita- 
lih, que, com el frances, s'havia pretks globalitzador, donava les pautes 
thcniques per a la seva literatura, i ~pollinaire, al cap &un parell de  
mesos d'haver escrit de la superioritat &una escola sobre una altra, 
lliurava a la mateixa revista I'article Nos amis ks futuristes 14, text amb 
el qual es relacionava novament amb els italians. Ja sense parlar de  
pintura, acceptava el principi tecnico-literari que Marinetti acahava de  
descriure en el manifest basant-se en el fet que el que l'italii havia 
trobat estava en relació directa i era íiil de la tradició francesa i, més 
concretament, de  les troballes de Mallarmé, els unanimistes i Jules Ro- 
mains. La nova literatura francesa i la italiana trobaven uns punts de 
contacte, per bé  que a Apollinaire lisernblés que els "mots en lli'ber- 
tat" havie'n de  servir "pour tout ce qui est didactique et descriptif, afin 
de peindre fortement et plus completement qu'autrefois". 
La presEiicia del futnrisme a París i el seu lligam amb el cubisme 
fou, dones, primerament el resultat d'una qüesti6 d'ordre tactic, tant 
per als italians cam per als francesos: als uns els interessava fer valdre 
12. "Le3 Soirees de Paris", núm. 19, desembre de 1913, *&s. 46-49. 
13. Recollit a F. T. Marinetti, Teorin e inaenziiino futurisa, Verana, Mondadori, 
1968. d e s .  57-70. . .  - 
14. Guillaumc Apollinaire, Nos "mis les fuhiristen, ''Les Soides de Pari$', núm. 21, 
febrer de 1914, &s. 78-79. 
els seus pressuposats al lloc que es considerava el melic de  l'art occi- 
dental coiitemporani; als altras, per tal com podien incloure eri la pro- 
pia tradició les recerques dels italians, amb la qual cosa eii inantenien 
la supremacia. Un altre fet 4s també digne de coiisideració: Pantiger- 
manisme que tots dos movinierits pmfessarenl? 1, finalment, el desig 
d'Apollinaire d'erigir-se en hrbihe i cap de la modernitat. Al cap de 
poc, aquesta presencia es féu notoria i fins i tot decisiva. D e  poc servia 
que crítics com Maurice Raynal, al mateix número en que Apolliiiaire 
es presentava com amic dels futuristes, alcés la veu contra el perilI deIs 
principis bhsics del futurisme, i, sobretot, de  la novetat per la nove- 
tat la: la presencia futurista, tarit pel que fa  a la pintura com a la lite- 
ratura, a n i  en augment. El 30b Saló dels Independents, de 191% mos- 
trA una forta influencia futurista, que Apollinaire iio pogué amagar: 
Cette année le futurisme a commence d'envahir le Saloii et t~ndis  
que les futuristes italienr paraissent, d'aprAs les reproductions qu'ils 
publient, subir de plus en plus I'influence des novateurs (Picasso, Bra. 
que) de Paris, il semble qn'un certain nombre d'artistes parisiens se 
soient laisse influencir par les tliéories des futuristes. Outre cette in- 
fluence caractéristiyue, qui modiGe I'aspect gAn8ral du Salon dans IP 
sens impressioniste ... 17. 
Les veus, tant en pintura com en literatiira, que donaven tocs d'atenció 
respecte del futurisme cs feren sentir. And1.é Dupont, per excmple, usa- 
va de  la mateixa revista d'Apollinaire per fer un retrat sagnant del 
publicista italia, en el qual, tot reconeixent-li "cluelques images colorées 
et fiirieusemeiit odorantes", li retreia la seva manca d'espiritualitat, una 
mímica de  polixinel.la i un pensament vagahund que feieii que la seva 
obra pohtica s'assemblés a iin plat de macarrons IR.  
Algun esperit futurista havia, perb, penetrat en el panorama de la 
modernitat francesa: el 15 de  juny de 1914, Apollinaire publicava a 
"Les Soirées de Paris" un text sorprenent: Lettre-Ocianl". La novetat 
fou qualificada des de  la mateixa revista -la quaI cosa vol dir que la 
qualiíicació meresqué el vist-i-plau del poeta- com a "ideograma". El 
15. L$rticle de Papini, encara firturista, a "Les Sobéir de Psris", núm. 22, marc 
de 1914, ptigr. 133-135, és summnment nclnridnr a aqucst reswecte. 
16. Miurice Raynal, L'ort d'dtre un inaecile: quotii2me locon, "I.es Soiiees de 
Park", núm. 21, febrer de 1914, pAgs. 101-106. 
17. Guillaume Apollinaire, Le 30e Solon des "lnddprridrinls", "Les Soirées de Pa- 
ris", n h .  22, mar5 de 1914, ph,gs. 183-188. 
18. André Dupont, Silliouettes ou fiel ~t riu miel, "Les Soirées de Paris", núm. 24, 
maig de 1914, phg. 296. 
19. "Les Soirées de Paris", núm. 25, juny de 1914, phgs. 340-341. 
critic Gabriel Arbouin, que fou qiii el batejh, detectava, en Particle que 
dedica a analitzar-lo, una influencia dels futuristes de "Lacerba" en la 
base de la seva composició, per bC. que assegurava que, si bé els poe- 
mes dels italians Phavien deixat sempre en el dubtc de la validesa de 
tals provatures, el text BApollinaire Ehavia convencut totalnieiit: "Apres 
la Lettre-Océan -escrivia-, il n'est plus possible de douter""'. La 
pirdua de reserves proveiiia del fet que el text, al seu entendre, era 
un producte típicament frands, es@cie de corresponent literari del que 
els piiitors cubistes havien aconseguit eii les seves teles. Fins i tot Pas- 
pecte "revolucioi~ari" del text ks ju,stificat respecte d'una tradició ar- 
caica. Si primerament ha qualificat el text de "revolucioiiari", acaba 
justiñcant la revolució per la tradició: 
Est-ce que cette nature d'intelligence Iiumaine n'n pas existé? Si 
Elle semble m&me avoir coiistitué la premiere phase a laquelle mit fin 
l'invention de I'écriture alphabetique, permettant d'asseoir le développe 
ment intellectuel sur le laiigage parlb ... 11 résulterait que des tentati- 
ces' comme celle d'Apollinaire dans les Soirées de Paris rcpréscnten: 
non précisemeiit une révolution, mais bien une rkgressinn. 
Així, doiics, el coiitacte establert entre els futuristes i els cubistes 
acaba essent més semblaiit a una casa en la qual els habitants es deixeii 
la jaqueia que a una familia real. En tot cas, els uns es consideraren 
sempre $ns superadors dels cubistes, i els altres, uns pares, seiise, pero, 
deixar dtadoptar els uns troballes dels altres quaii aquestes troballes els 
convenien. 
L'arribada de la guerra cataiibh un procks de collaboració més in- 
tima. Tots dos moviments es trobareu acarats de la mateixa banda de 
la tnnxera, i tots dos teuien en comú, a inés, el fet de  manifestar-se 
llatins. Pes bé qiie "stos com a diferents, hem pogut constatar com 
Apollinaire feia sorgir el moviment i'talih de la tradició francesa. Només 
per aqiiest motiu es feien ja dignes de  defensa i companyonia. Després 
dels articles BApolliiiaire referits al futurisme de que hem parlat, el 
poeta e k  dedick beii pocs textos més, mils de compromís que abran- 
dats. P2rb el 1916 lliurava al "Mercure <le France" quatre notcs més 
sobrc els italians. En la primera comentav:i un non maiiifest marinettia, 
La nuoua religione-mo~ale della velocita, i, per bé que el f rands  no 
tenia cap tirada al vertigen, no en féu tarnpoc un atac declarat. ,En el 
mateix article ens informava de  la raó del seu capteiiiment: 
20. ~abr ie l  Arbouin, Deunnt l'irléogrommc de Guillaunie Apollinofrs, "Les Suirées 
de ~uris",' núm. 26, julio1 de 1914, phgs. 383-385. 
Aujourdhui Agne une uouvelle morale de guerre. Toute lacheté, si 
petite suit-elle, tout acte de tolíxance est un d6lit immonde. Toute 
critique est aiijourd'hui une trahison. Italiensl imposez violemrneiit si. 
lence dans les rendez-vous publics et privés d ceux qui n'ont pas une 
confiance absolue en Cadorna et dans la force italicnne. Baillonez et 
arretez les alarmistes de toute esphce. 
Cette morale n'est pas si mauvaise et il n'y a pas uii Franqais qni 
ue la trouvera de son goiit21. 
Apollinaire recomanava així als italians d'imposar silenci als reben- 
tadors de la manera futurista per una qüestió d'ordre moral. De la ma- 
teixa manera, el1 mateix s'iniposava silenci quant a les seves possibles 
critiques, ja que "toute critique est aujourd'hui une trahison". Al cap 
i a la fi, tots dos moviments Iluitaveii per les mateixes coses i el mateix 
ideal. Les diferencies, en estat de  necessitat, se superaven, i la Iliiita 
artística es posava al costat de la lluita al camp de batalla. 
Dues revistes havien d'apareixer, en plena confrontació, reclamant-se 
hereves del pensament apolliniiirii i defensadores de l'esperit frands, 
esperit aquest que s'establia com a dic de  contenció i arma de combat 
contra la penetració de  l'esperit geimdnic, segon front de  guerra: "SIC" 
i "Nord-Sud", dirigides per Pieire Albert-Birot i Pierre Reverdy, res- 
pectivament. La primera prenia el seu nom de dos llocs: i'a6rmaci6 
llatina i l'agrupament de Sons, Idees i Colors; la segtonn, de  la línia 
nietropolitaua que unia Montmartre amb Montparnasse, caus d'artistes, 
pldstics i literaris. Totes dues s ' ahavc i i ,  ja des del nom, aglutinadores 
de les diferents branques de les arts. 
La de Pierre Albert-Birot a p a r e y é  per primer cop el gener de  1916. 
Seguint les directrius del moviment, es definí, a la presentació, com 
una revista la voluntat de la qual era "Agir. Prendre des initiatives. Ne 
pas attendre qu'elles nous revieiinent d'Outre-Rhin" 22, i ja, des del pri- 
mer número, es pregunta també sobre la influencia que la guerra podria 
teuir sobre l'art. E n  aquesta publicació sembla com si la guerra europea 
fos un co'laborador m'és, la funció del qual haguhs de  consistir a netejar 
definitivament l'esperit franchs de tot allb que li era alie. Una colla- 
boració plistica de Gino Severini es pot trobar ja al  número 2, així 
com una "expressió musical" -de to ben poc "cubista"- i un compte- 
rendu sobre la primera exposició futurista del mateix pintor italih 
d'art plistic de la guerra. L'andnim articulista -jo sospito que es trac- 
tava del mateix Albert-Birot-, tot i detectar perfectament les dife- 
21. Citnt per Jannini, "p. cit., pigr. 165-166. 
22. "SIC", núm. 1, gener de 1916, pAg. 2. 
rencies que separen les dues escoles, no és menys conscient que "nous 
devoiis vous aimer": 
... chez les futuristes, chez vous en particulier, I'idée cvoque un en- 
semblo de formes en moiivement, tandis que chez les autres peintres 
uneou plusieurs formes isolées et irnmobilisées évuquent une idée ... 
11 niest donc que deux moyens A 'choisir: ou une forme isolée et fixéc 
volontairernent en dehors de tout. ..: c'est ce que I'on a fait jusqu'ici; 
ou un infini de formes oivantes représeiitatif de I'ahsolu: c'est ce que 
vous voulez faire aujourd'hui ... Rlancez-vous, futuristes, vers cet atti- 
rant, inconnu, votre enthousiasme, seiil, d+, est de la beauté, votre 
foi est bienfaisante; nous devons vous tenir pour de précieux gknéra- 
teurs d'activité intellectuelle, vous airnez l'iriconnu, vuus aimez la vie, 
vos ambitions sunt illimitÉ~s, pour tout cela nous dcvons vous aimer 23. 
Certament, per a guanyar la guerra es necesita entusiasme i ambició, 
fe i gust per i'aventura: aixb els futuristes ho tenien fins i tot en ex&. 
Aquesta superabiind3nicia futiirista es converteix en bAlsam per a l'ar- 
ticulista i el qiie defelisa, de manera que &S i tot el moviment és 
capa$ delcrear i'absolut. L'apareut contradicció queda salvada, i el fu- 
turisme té carta de credit en l'esperit franc;:~. Si els temps canvien, l'art 
també ha de canviar. "A chaque temps so11 art", aíisma la revista al 
mateix níunero: el futurisme, ara també per a alguns francesas, ha estat 
superador del cubisme i ha entrat amb aquest darrer a la mateixa trin- 
xera. Al número de maig de 1916, la revista, seguint la tkcnica dels 
"mots e n  llibertat", enunciava: 
guerre + cubistes + futuristes = volonté = (ordre + style) 
gueTe + cuhistes + futuristes = style = zirt 
guerre + cubistes + futuristes + x = PROCEIAINE RENAISSAXCE FRANFAI- 
SE 24. 
Com es pot veure, el futurisme es convertia en francks per a Albert- 
Birot, i fi'ns i tot acabava tenint un ordre i .un estil qiie nosaltres difícil- 
ment li eobaríem. D'aquesta manera, és del tot natural que els noms 
de  Giuo Severini, Ballilla Pratella, Umbert:~ Boccioni i els d'altres fu- 
turistes alternessiii amb els de Giiillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, 
' Paul Der,mée i d'altres defensors del cubisme, mentre la presentació 
tipogrifica dels manifestos -en la seva immensa majoriá dedicats a la 
lloanca de la modernitat i de Franca-~hpropava de  cada vegada més 
23. "SIC", nGm. 2, fcbrcr de 1916, pbgr. 6-7. 
24. "SIC", núm. 5,  maig de 1916, pig. 2. 
a les tavole liarolihere marinettiancs. La tal barreja foil batejada per 
Albert-Dirot amb el iiom d'un altrc "ismc", cohesionador dels aiiteriors: 
el "nunisme". El teime el derivava del grec nun, i la tendencia es podia 
definir, segoiis el seu creador, com: 
Un "isme" qui doit survivio A toiis. 
Le iiuiiisme est né avec i'homme et iie disparaitra qu'avec lui. 
Tous les patids piiiiosophes, les grands artistes, les grands poetes, 
les grands savants, tuus les flambeaux, les créateiirs de tous les temps 
ont été, snrit, scrniit nunistcs. 
Nous tous qui cherchoiis, soyons d'abord nunistes. 
Hors le nunisme point de vie. 
.Etre nriniste ou ne pas &treZ3. 
Es a dir, el nuiiisme ho era tot i no era res. Globalitzador de difereiits 
tendkncics acomplidores del requisit reccrcador, podia admetre a les 
seves files nioviinents distints i fins i tot coiitradictoris, mts enlli de les 
prbpies liinitacioiis que el mestre hi iyés pogut establir. Si Apollinaire 
no havia volgut mai que l'assimilessin al simultaneisme, ara Albert- 
Birot pot compondre un poema per a ser recitat "A denx vois" 20:  les 
reserves desapa-eixien, i ja es feia del tot legítim compoiidre textos per 
a ser cridats i dansats, amb niodels clarament africans. Albert-Birot ha- 
via eiitrat a la carrera de  la modernor, en la qual fiiis i tot mirar eiirera 
feia por, per tal de iio quedar eiidarrerit. Es cert que ja Apollinaire 
havia afirinat que ''la guerre a inoiitré la nécessité de ne pas s'attar- 
dcr", així com la iirgttiicia que les arts es posessiii al costat i al iitme 
de les troballes tecniques o científiques. Ho a h n a v a  en intenpiu al 
director de la revista a la tardor de 1916", perb el cert és que, dels 
francesas, cap corn Alhert-Birot iio ami tan Iluny, i que cls mateixos 
mots d'Apollinaire, que el niinista estampava potser com una prova de 
legitimitat del seu moviment, estaven eiivoltats d'uii iiíivol de fum. 
"Nord-Sud és un cas a part. Apareyda  molt després, el 15 de 
inarc de 1917, quaii el futurisme ja comenyava el seu declinament dins 
del m611 francks, tingiié unes característiques diferents de la que I'havia 
precedida eii la Iluita. Si tanibé es reclamava hereva d'Apollinaire i de  
l'esperit d'avaiitgiiarda fraiices, es presentava amb diferttncies notables 
respecte de "SIC": sense més escarafalls tipogrhfics que la supressió, 
25. Piene Albcit-Birot, Le nunis?,ti, "SIC", núm. 6, juny de 1916, pBg. 3. 
26. Picrrc Albcrt-Birot, Le ~rité, "SIC", núrns. 8-9-10, sgast-setembre-octubre de 
1916, phg. 6 .  
27. Pierre Albert-Birot, T d s  tettd<inccs tioiivelles: inleruicu; aorr: Guilloun?@ Apolll- 
ndire, "SIC'., númn. 8-9-10, agasI~etenibrwcnibre de 1916, pAgs. 2-3. 
algunes vegades, dels signes de puntuació en els poemes -110 arriba 
niai, ni de Iluny, a apropar-se als "mots en Ilibertat", i ataca la revista 
d'Albert-Birot pels excessos que, al seu criteri, cometien en aquest 
cainp-, ia des del primer núinero volgueren deixar clara la seva tessi- 
tura respecte del futurisme italih, potser niolestos, coin Apollinaire al 
seu inomeiit, per la confusió que s'establia entre els coiireadors de I'es- 
perit nou i els futuristes. Al nlateix número, doncs, en el qual estam- 
paren una carta de Marinetti des del front, portadora de la més viva 
siinpatia per la revista iiounada, s'apressareii a puiitualitzar: 
Ceiix qui n'y regardent pas de si pr4s avant d'appliquer une épi- 
thete i quelqu'un se sont déjh trompés sur notre comptc. On nous a 
appelés futuristes et iiéo-futuristes. 11 faut donc le dire, ici nous ne 
sommes rieii moiiis que fuhiristes. Au cuiitraire nous trouvons que le 
futurisme n'a été que la nianifestation artistique d'uu réveil natiorial 
italien. Donc beaucoiip d'énergie mais t&s peu d'Aii, et chacuii sait 
quel'enthousinrme seul ne suffit pas daiis ce doinaine28, 
mentre Papologia del cubisme es feia present tot al llarg de  la publi- 
cació, defensant encara la seva vigencia cont;ra aquells qui pensaren que 
aquel1 haver quedat desfasat per les expcrimeiitacions italianes: 
Nous nous summes occupb du cul>isriie [al número 1 hi hada un 
llarg estudi sobre el mouinient picturic] parce que le cubisme est I'art 
qui noiis intéresse et dans lequel nous avons fui?". 
Cert.ament, la mateixa presentació grk'fica de la revista -una bona dis- 
tribució de blancs, I'abskiicia de pirotecnia tipografica i fins i tot de 
manifestos en el sentit birotih- feia costat a un allunyament de la 
identificació art modem i guerra que els redactors de "SIC" veien com 
a fonamental: també al primer número de la publicacii> se separaven 
els dos conceptes explicitanieiit, afirmant que l'entusiasme militar i l'es- 
perit de lluita ereii d'uii ordre difereiit -seiise que, d'altra banda, fossiii 
blasmats en la seva utilització al front- de I'entusiasine artístie i la 
lluita per I'assentament d'uns coiive~iciine~its estAtics. La violencia, afir- 
ineii, s'alluiiya de l'art, de manera que Max Jacob podrA atacar els 
"mots en llibertat" marinettians, aplicació de la violencia a la litera- 
tura, eii tant que generadors de desordre i destructors de I'estructura 
interna que hom reclama imprescindible per a I'obra literkria: 
28. Clioqrir chose a rori nom, "Nard-Sud". nlm. 2, abril de 1917, pbg. 2 
29. Ibid. 

panyonia espiritual havia acabat: "En lisaiit ce livre je n'ai pu me dé- 
fendre de penser souvent A quelque manifest futuriste: nous n'en 
sommes plus la ..." Dos mesos més tard, per al nunista, el contacte 
es donava per definitivament acabat: 
Jusqu'ici on s'est complu j. jeter pble-mele dans la memo chemi- 
se le futurisme et le cubisme, il serait peut-&re bon que les critiques 
consciencieux commencassent se précautionner d'une chemise pour 
chacun93. 
El toc d'alerta havia tingut els seus efectes, i el futurisme se separava 
gradualment del nou esperit fraiices. El seu peiiple havia de continuar 
separat de París. Pero havia tingut un cert paper dins l'avaiitguarda 
francesa, i, pel que fa a la literatura, qui sap si no havia inflult en al- 
gunes &cniqoes literiries posades a punt per Apollinaire, com sGn ara 
la supres'sió dels signes de puntuació a Akools i l'aparició dels "ideo- 
grames" -anomenats més tard "ca&grarnes"-. Els dubtes d'Apolli- 
naire en ,relaciú amb els italians i la síutesi nunista d'Albert-Birot, per 
bé que fugissera, van contribuir, pero, a crear una situació equívoca, les 
couseqü&iicies de la qual no van ser certament petites. 
32. "SIC", núm. 24, desembre de 1917, gag. 6. 
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